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LA SEÑORA 
Doña Argela Valdor Tausía 
VIUDA DE ZENZANO 
I^ALLÉOIO E1V E L O I A J3E A Y E S t 
a tos 53 a ñ o s de ¿ d a d 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica 
K £ . 1 . F * . 
Sus desconsolados hijos Angel, Loíenzo y Siforiano (ausentes) y d:QSÚ8\ 
hermanos Rafael, Segunda y Sergia; tíos, sobrinos, primos^- •demás parientes, 
SUPLICAN a sus 'amistades la enoprtiienden a Dios Nuestro 
Señor en sus oraciones y asistan a la coinlucción del cadáver que 
se verificará hoy lunes, a las doce, desde la casa mortuoria calle 
de Tableros, nfimero 1, al sitio d é costumbre; favor por el cual 
( juedarán reconocido.s 
. La misa de alma se ce lebrará en la iglesia de la ^Anunciación (vulgo Com-
pafíía), mafiaua na artes, a las ocho y medhi. t 
Santander, 4 (te ftOTieinbre de 1918. 
Funeraria Ange! Blanco, Veln <co; 6.—Teléfono ninnero 227. 
LA SEÑORA 
ha fallecido a la edad dé 25 años 
después de recibir los auxilios espirituales y la bendición apostólica. 
R. I. R. 
Su desconsolado esposo don Leopoldo Pereda Mendoza; padres don Ma-
nuel, jefe de m á q u i n a s de la fábrica de Lebon y Compañía , y doña (.'armen; 
madre polítii a doña Fernanda Mendoza; hermanos doña Carmen (ausente), 
Filomena, Mercedes, Manuel (ausente), José , Aurelio y Rafael; hermanos polí-
ticos María, Juste, Juan Manuel, Rufino Pelayo, María* Sanchotena y Anitü Va» 
rema; tíos, sobrinos, primos y d e m á s parientes, 
RUEGAN a sus amistades se sirvan encomendar su alma a 
- Dios y a s i s t i r á los funerales que, por su. eterno descanso, 
se ce l eb ra r án m a ñ a n a martes, en la iglesia de Santa Lucía, a 
las diez, de la misma. 
La misa del alma se ce leb ra rá a las oeho y media de la m a ñ a n a del mis-
mo día. en dicha iglesia. 
Santander, 4 de noviembre de 1918. 
Funeraria de Angel Blanc"», V-lasco, 6.—Tel ^27- S rvicio permanente 
EL SEflOR 
D . G i l b e r t o R e b e n t ú n C a s t i l l o 
Secretario del Ilustre Colegio de prorurariores de Santander 
Ha fallecí cío & r \ © I <d i a de ayer 
después de recibir los Safitos Sacramentos y la bendición Apostólica. 
El decano-presidente y la Junta de gobierno del 
ilustre Colegio de procuradores; su viuda, hijos, pa-
dres, hermanas y d e m á s parientes, 
RUEGAN a sus amigos una oración poi" su alma y que 
asistan al entierro y funerales, que so c e l e b r a r á n hoy, 
lunes, a las diez de la m a ñ a n a , en el pueblo de Pedreña . 
Funeraria de Ceferlno an Martin.-Alameda Primera 52, bajo y futresualos.-Teléfono 481 
E L SEROR 
D. Justo José Báscones Rodríguez 
Procurador de los Tribunales de este ilustre Col g ó 
FALLECIÓ EL DIA 3 DE NOVIEMBRE DE 1918 
a los 37 a ñ o s de edad 
después de recibir los Santos Sacramentos y ta bendición apostól ica. 
Sus herm 
mana pol í t 
anos R a m ó n (ausonie), Isidoro, Felisa, Gregorio y Francisco; her-
ica Agueda Araluce; tíos, sobrinos, primos y d e m á s parientes, 
SUPLICAN a sus amistades le encomienden a Dios Nues-
tro Señor en sus oraciones y asistan a la conducc ión del cadá-
ver, que t endrá lugar hoy, a las cuatro de la tarde, desde lá casa 
mortuoria, Rualasal, 10, tercero, al sitio de eostumbre; favores 
por los cuales q u e d a r á n reconocidos. 
Los funerales se ce l eb ra rán m a ñ a n a , m&rtes, a las diez, en la iglesia de lá 
Anunciación, y la misa por el eterno descanso de su. alma, a las ocho, en la 
mi í ina parroquia. 
Santander, 4 de noviembre de 1918. 
D E L MOMENTO POL1TI0O 
Uno de los argumentos que los humhi es 
de la izquici dn aducen m á s en serio «pa 
ra reuni r a If's aldeanos en la pilííza die) 
lugar» , eegúin frtaee dé un polít ico laiuo-
so, w refiere al ejemplo qije'ofrecen Ans-
t r ia H i i n g r í á cainblando de r é g i m e n y 
Memai i i a experimentando una hoQtla 
t r a n s f o r m a c i ó n . 
Y ila opinión se pregunta con sobrado 
rundnnwnt-O': V eso, ¿qué tiene que ver 
con E s p a ñ a ? 
Porque et feriómenn no l iah iá gprpren-
didn a nadie , 
Si los aoonte.cirrt-ientofi guerreros se bu 
hieran desarrollado desfa vo rab í emente 
para l-ps ingleses, los"itaHaiio's o los f ra i i 
cesas, en Inglatera, en I ta l ia y en Fran-
cia hubi.se estallado inevliable la revo 
Jut'ión. Esos .niismos acontecimientos ge 
ha.n desarrollado dos fa y'ora blei 11 e n i e pa i a 
los a ^ i p a n é s y ÍD¡§ a u s t r í a c o s y ja trans 
formación gÉ lia p n d u c i d n cu los Ii i ipr_ 
-Eso es tan náturari, que está a lVíO^í rá 
de tadiáe imeligencins. 
Pero •ísn, ¿qué tiene que ver con nues-
tro país? ¿Ha inteivenido F /Spaña on la 
guerra? ¿Va n tener qüe sufr i r alguna 
clase de castigía p de inquisiciones? ¿Mn 
f\síiá en excelentes relaciones con todos 
log bé^issf^ñte®? ¿No '-"s .-'i miga de !"s que 
han triunfado? ¿Nos fin producido aqn í 
a lgún perjuicio béliod |a existencia de 11 
.vlonarquía? ¿Tionén a l g ú n agravio que 
leparar los q u é dictan ¡as enndiciones d/e 
paz? 
Claro está que si se apela a salidas de 
tono, cómo las que empleó el otro día 
él s r ñ o r Bcst'Oiro en e] Parlamento, afir 
mían l-o (pie el Ejérc i lo español estaba 
vencido, porque h a b í a unido su suerte n 
la de Alemania, no hay manera de dis-
cut i r . 
Porque al aceptar la teoría del s e ñ o r 
Bestpiro. temín' iamos que admi t i r que 
t r iunfaren los revolucionarios e s p a ñ o -
les, que h a b í a n unido su «suerte)) a lo 
de los revnlncioniarios extianjeres. 
Y-este es nn absurdo ¡un palpable éd 
mo el otro. 
Los honi'bres dte la izquierda, por no 
hablar, claro, andan busc-ando a r g i n n n -
tós y m á s argunicntOK para qüe la lógica 
les vava echando abajo uno a uno y con 
una facilidad pasninsa. 
Por no hablar claro, precisament-'. 
P o r q u é les hombres de la izquierda [0 
¡ue quieren es gobernar, Pero, romo no 
-•aben cómo ge hace eso, ni se atreven a 
decir qué ellos lo van a hacer, porque na 
die lo crf 'rí;!, piecisamente porque la 
opinión sabe -ipi • no tienen «con qué»1, y 
ii lo tienen, no lo han dicho ahora, que 
tan buena ocas ión so l es ha presentado, 
andan bascando recodos y m á s recodos, 
sin darse cuenta de qne con alguno de 
-dios ponen eri r id ícu lo a los p a í s e s alia 
dos, a t r i b u y é n d o l e s unas i n t e n c i ó n q n e 
respecto a E s p a ñ a no han,•.••^mostrado. 
¡Lo que se r e i r í a n Wlilsmi, P o i n c a r é . 
(rcorge y todos los jefes de Estado y de 
Gobierno aliados sj oyeran d i scur r i r a 
nuestros homhies de la izquierda!... 
lemiie «Te-Deum» oficiado oh la S-anta 
iglesia (latedrai y a. los responsos reza 
dos en la misma por el descanso eterno 
de cuantos hubieron de fallecer en fecha 
tan m e m o r a b l é . 
Dichos oficios religiosos, a los qire a sis.: 
lió un inmenso grvntio, fueron presididos 
por nuestro exce len t í s imo e i l n s t r í s i m o 
tedmJ, gobe i n a dores 
iimanclante de Mar ina , 
h i p u i a c i ó n y Jainta <\e 
alcalde accidental don 
iretario, . s^ñor V a l c á z a r , 
lores Rniz. Alañueco v 
íaidncta, del teniente de Segu-
^ré lado , Cabildo Gát j 
Y, como siemipre, se formaiion grupos 
afii-ededor de la puei-ta del Gobierno c i v i l 
y surgieron los comentarios afeando du-
i a m e n t é t 
i'idad. 
Nosotro 
y que ísil 
S'eguridad 
con sus d 
m i l t i a i 




Arr í , bajo n 
Hf)y, a tai 




, A este so 
das las aut 
q pué r tó , 
a do; 
media de la m a ñ a n a , 
que presenciamos lo ocurrido 
H-s que este sepor teniente de 
o hizo otra cosa que cumplir 
írés todo -o-más fielmente po-
sible, p i ó testamos una vez m á s de que el 
públ.dcü, ignorante en la m a y o r í a de las 
ocas íonés de lo acaecido, se ponga de par-
te de los promovedores del desorden publi-
co, alean;Ui lia, conducta de los represen-
tuncos d# la autoridad y hasta t i ldándole5 
a voz en grito de desalimados y de ase-
LA C R U Z ROJA SANTANDERINA 
i «oi y 
tenuend* Ño heiiuvs querádo hasta hoy her i r la niodesiia infinilt-a, los 
tos de amor y c.a.nidad_ del directorio ¡ ¡J ' 
dico.s y practicantes de es^ gdorioáa' ITI| 
t i tuctón, confianza y orgullo de los moh 
tañese,?, hablar m sentido de elogio de gií 
c a m p a ñ a hermosa, llena de. un humanita 
rismp rayano en lo suhlhne, áh 
ta m á s qme'nunca en p rác t i ca a 






So n tan di 
L A S O B L I G A C I O N E S D E L T E S O R O 
POR TFXEFOiS'O 
M A D R I D . .1—Según los datos facilita-
dos hoy en ei! Barreo de E s p a ñ a , la su^crip. 
i'ión de ohligaciiones del Tesoro a lcanzó 
ayer en Madr id , hasta las doce de la no-
che, lu suma de (51.829.500 pesetas y eñ 
"to-ovincias ¿9.38:1.0000. en j u n t ó 91.212.500. 
De-de m a ñ a n a , y hasta cubrir loó 200 
millones, sólo se a c e p t a r á n suscripciones 
•;n bae oficinas del Banco de Espafui", de 
?v'Iad rdd. 
De Barc-elona pidieron lres millón s v 
d ? Bilbao seis. 
é'. ordeíi , y que sean dotenidos v castiga-
dos sin cuntemnlacion alguna aquellos que 
mden con la palabra «á,r 
entorpecer el digno .cumpli-
municipa es y 
protesten y 
niitnariciiad» 
miento de U 
gubernai i \o 
10c agentes 
La Cruz de Beneficencia 
Notas del Municipio 
Danitfo ¡as gracias. 
Los concejal's per teneciente a la Sec 





por Jos UOE 
tuitaniente 
a Bilbao, l 
tari , pobres h i ié r fano 
i india (¡ue habiiaha 
j a casa n ú m e r o 7 de 
Municipio, s eño re s 
. Huiz, significaron 
cimiento a la 'Aso 
i d de Santamler)), 
i ha concedido gra-
puedan t í'aela d;i •• se 
Jcssé y Enrique 11 i -
de la iafor tniuidi i 
en Ja mansarda de 
de T a n t í n . 
CRONICAS B R E V E S 
Aparte de otres asuntos pendientes de mente pana Laredo, donde pnecisaban un gLones de nobles y sinceras alabanzas, co-
a l io sT "óoTtícos'"a" ' ' 0 ^ N o c t u r . Trámite V que fueron resueltos, se aco rdó médico que ayudase en su fatigosa 'tarea mo un eterao votó de intensa grat i tud, que 
,|vi„ . el que la AlcaI iía practi ipie la^ gestiones a los facultativos locales. ' nosotros, en nombre de Santander, pro-
én ¿e-vó la noticia a la s h n p á - lí'e'c-eearias cerca de los diputados que re Según éí subsecretario de .Gobernación, digamos a la . Comisión provincial de la. 
E l a lma criíiíáana de Ghopín-
En el Ateneo nos ha dado estas tardes 
Gerardo Diee:o Cendoya una a u d i c i ó n de 
sus comen tí 
•nos» de ( 
No sé q u i é n lieA'ó la noticia a la simpa^ 
tica tertulia que a l l í se forma, y que estos 
día1» preside don Carmelo_ Echegai'ay, y 
a la que ooncuiiiren'muchos de nuesitros 
artistas y hombres de letras. Art igas, R L 
;ai"do Bernardo, A'iivear, Barreda, Ortiz de 
la Torré, . Tonres Set ién , Angel Espinosa, 
qué sé yo ¿cuántos m á s . 
Ello t'ué que, en cnanto lo dijeron, h ic i -
mos a nuestro conyjañerp. i r a buscar las 
poesías y los "Nocturnos» de Chopin, y qn 
mmnento despuég e s c u c h á b a m o s unas y 
otros con religioso; silencio. 
Era arriesgada la -empnasfa de interpre-
lar pi-áí;ticamente todo el encanto de la 
Log concejales aludidos a c o m p a ñ a r o n 
hasta la estación a los desamparadoe m u 
chachos, e n t r e g á n d o i e s una. pequeiia can-
tidadi en efectivo, que ej w r t u ó s o sacerdp-
!e, don Luis Bellocq, de la parroquia de 
La Anunc i ac ión (vulgo C o m p a ñ í a ) , les d ió 
•on taj jn(ipn/dto, de un dinero que para 
ines benéficos ha recibido el seño r Be 
locq de varias 'ahnas cai'italivas. 
I Otro pobre muchacho, de nombre ca-
niili», y de catorce a ñ o s rk- edad, herma 
no de ¡os q'üé ayer marcharon a la veci 
na vil la de Vizcaya, y que padece una 
cruel enfermedad,"' ha quedado en S á á -
tánd ir i lcbi i lameníe aten ido, con medios 
proporcionados por la Alcaldía de esta 
ciudad. 
Nueves ofnecimientoi:. 
Don J o a q u í n T r á p a g a Maade, ha ofre-
cidOj desinteresadamente desde luego, un 
l ina j e para que sea puesto al sérvicio 
de la asistencia médico di m ic i l i a i i a . 
Dios se ¡o pague. 
L a hospitalización tíe ios ata-
cados. 
Se reun ió ayer tarde,"en el sa lón de. la 
Alcald ía , la Comis ión de Hacienda de 
nuestro Munic ip i 
Y no quiere decir esto, en modo i lguno, Desd'e' que de esta epidemia temible Opa-
que entre los grupos citados no hubiese rd.eieron lüs iPllJmeros casos, todas ,as oa. 
jóvenes de reconocida cultura que aplau- « ^ s - j d * que dispone ¡a Cruz Roja san. 
diesen a rabiar la acción de ;bs represen.' "uderma, jas nias y las mejores ae iodos 
tantes de la jus t i c i a ; no, señor .* los estahleciiiuemos ue la beneiicencia' 
Lo que con estas l íneas pretendernos m-ontanesu ha..n Uevado a cabo con enterá 
nosotros, una vez m á s , es que exista m á s 6ollcl.tu? ^ w a n s p o r t é de los atacados al 
respeto para los encargados de mantener «ysp i t a l y a los pabellones de infecciosos, 
siendo las sufridas brigadas de la Cruz 
Hoja :as encargauas de sacar de sus le. 
d ios a ios eniei>nios graves, a los de ca-
•racter contagio.su por va virulencia de su 
enfermedad, p(rescaiidoles consui los cafcL 
liosos y esperanzas hendnas. 
L a Comisión provincial de la Cruz [^ja 
ha llevado a cabo trabajos ímprobos É l 
hemetlcio dé toaos tos enfermos, acudiendo 
a cuantas pa irles se ha sodeitado su ay, 
xi i io , pronuimente, des in te iesaoanuí jne 
Auemás , esta Comisión^ apenas rjonsti» 
ruída ia Junta de vecinos contra La epide-
mia, tomó, 'por unanimidad, ei acuerdo 
)e ponerse a su disposición para todo ]<> 
que pudiera.hacer dentro de su cometido 
tanto referente al traslado de euMronol 
como p r é s t a n d o su concurso personal den, 
tro de los liospitaies y para todo lo que 
las autoridades y la citada Junta juz. 
guen que pudiera hacerse en -beneficio 
del pueb'o. 
\ en sus consultorios y en su gabine1,e; 
pjbliciinico, todos los d í a s asiste a un nú-
mero de eníeiimos verdaderamente consi. 
derab.e,' haciendo a d e m á s púhl ico, desde 
nace pocas fechas, que todos los* avisos 
que se reciban en ei local de la Institu-
ción, de ocho a diez de la m a ñ a n a , se-
rán atendidos, a pesar del • abrumador 
trabajo que pesa sobre los tres médicos, 
dentro de las seis horas siguientes, sin 
peí juicio de podan a m p i a r etteservicio en 
io sucesivo. 
La Ins t i tuc ión de la Cruz Roja sajiian 
de l i n a ha cumplido en esta ocasiün_ co-
mo lo hizo siempre, a entera satisfacción de los vecinos de esta capital. 
V ha laborado en todos los momentos 
como anteriormente hemos dicho, sin or-
gu l lüs y s in ostentaciones, en silencio, 
acariciada y estimulada, solamente por lo» vigones v los.impulsos de un hermoH 
iileai. 
En tuna dé 'las ú l t i m a s sesiones celebia. 
das por' el Ayuntamiento de Beinosa, se' 
tomcf ej acuerdo, m u y laudable, de pedir 
para los doctores de aquella villa., -don 
Jesús Bérez Arenal y don A r t u r o Isla, la 
cruz de Beneficen-cüa, pos sus muchos y 
buenos servicios allí prestados, con mot i -
vo de la epidemia de gripe. 
A aquel véc indar io fce ha satisfecho no 
poco ta idea, pero, s e g ú n carta que tene-
mos a la vista, desear ía que ese g a l a r d ó n 
se extendiese a la persona del méd ico de 
aquella -iocalidad, don Julio P é r e z Are-
nal, que, a pesar de tener a su cargo vein-
t idós pueblos de aquel Ayuntamiento, y 
por tanto un trabajo enorme, en lesos, d ía? 
en que la gripe se ha e n s e ñ o r e a d o de 
aquella comarca, n i uno solo ha deja-
do de visitar a sus enfermos, con la soli-
citud y el celo que tiene demostrad os tan 
a sa t is facción de aquel contorno. 
De desear es que se vean complaicidos 
.'os vecinos de Beinosa en su pet ic ión, que 
encarna u u deseo por d e m á s simjpáüco 
hacia !a persona de ese respetable faculta-
tivo que, en momentos dé angustia, 'para 
i que lias gentes, ha cumplido con su de-
ber, a r r i Kgando en ¡a empresa su vida. 
El doctor Hilas earvajal. 
[lerhos tenido el gusto rtéábrazar a nuc 
Hemos fcénji'do el gusto de ahrazar 
i estro querido amigo el dist inguido nié Los caballeros que integran el directS 
El señor Arias Carvajal h a b í a regresa- r io de la Cruz Roja santanderina, han 
i a Madrid de Zori ta , pueblo de la pro- cenif-upilicadü. con ocas ión de esta epicUg 
ncia de Cáceres, donde, enviado por el mía", sus ce-os y sus cuidados por la más 
obiierno, había , luohado con los m é d i - perfecta oi-ganiKición de sus servicios, 
s locaies en la extinción de la epidemia, Y de! primoroso resultado obten1 do, no 
queremos hacer a q u í ahora una n 1 ación 
extensa, por no qstar autorizados para 
ello. 
Tan sólo nos permitiremos hacer públi. 
que presentaba graves c a r c t e r í , 
Conseguido este fin, ya el pueblo en 
cues t ión Libre de lodo peligro^ el s eño r 
Arias Carvajal regresó a Madr id , yendo a 
visitar al subsecretario de Gobernac ión 
pana darle cuenta de Los'trabajos realiza-
dos en Zorita y del estado sanitario en 
que, •felizmente, quedaba aquel vecinda-
rio. 
E l señor Rosado felicitó a l doctor Ar ia i i 
Carvajal y le rogó que saliese imnediata-
co, porque de ello tenemos la certeza má» 
absoltiita, que en muchag ocasiones, al 
acercar-e un médico de esta gloriosa Ins-
t i tuc ión a ¡a cabecera, de un paciente, po-
bre de solemnidad le ha socorrido mone.. 
lariamente de su "particular peculio. 
Sirvan, pues, estos mal p e r g e ñ a d o s r-en-
Cortes a esta provincia , t ía 
c i é n d o L s presente que el Ayuntamiento 
de esta poblac ión concede rá hasta 100.000 
pesetas para procurar urgenteinenie la 
hospi ta l izac ión de los enfermos por la 
epidemia gr ipa^ interesando de sja in-
fluencia el qps e¡ Estado de unas 50.000 
pesetas para conseguir, con e] t idal de 
estas sumas, habi l i tar determinados edi 
(icios con c a r á c t e r de hospitales o sana 
torios. 
L a ouesticin d&\ pa'1-
Éj alcaide :ii-cidental, don A n g d Jado, 
que a r a í z de] pretendido aumento del 
DIA POLITICO 
melodía del g r a n ramántico polaco, que precio a 80 cén t imos ki lo neto de pan. m 
acer tó a ponei'en íjus notas du lc í s i i nas to- P^fiO a l habla con algunos centros p ro . 
da La pas ión y la, delicadeza de su alma ductores de harinas expendidas a i precr 
ds lasa, recibió ayer tarde algunos ofre-
c imien íos re lac jonádós ¿óii este a r t í cu lo , 
ofertas que hoy s e r á n examinadas y dis 
cutidas, en una lenn ión importante que 
ha de celebrar la Sección municipal de 
Subsistencias. 
Las tasas ifel Municipio-
El Concejal don R a m ó n Méndez.^ o. me-
jor d-icho, por orden de este delegado de 
enamorada deü ideal. Y «on los "Noctur-
nos», j.ii'ei-isiamenie, doíide deja al ainia 
volar m á s alto, o m á s quedamente; don-
de parece quedan flotando sobrei as cosas, 
sobre La tierra dormida, 'en noche serena. 
Pero el temperamento a r t í s t i c a de Ge-
rardo Diego es tan grande, que ha salido 
airoso en la empresa. Y oímos sus poes ías , 
dui íes y serenas, como una balada de! 
n Antonio Maura le hab í a recomenda. Cruz Roja, merecedora, del m á s grande 
do que enviara con toda urgencia un méí e s t ímulo y del aplauco m á s ca r iñoso por 
dico a Laredo y este médico le pa rec í a a l su cruzada car i ta t iva, siempre noble y 
señor Rosado que debía sen el doctor Arias benéfica. 
Carviajal, joven, inteligente y amante de 
su profesión. 
E! doctor Arias Carvajal sa l ió ayer en 
el t ren de las dos para la v i l l a m o n t a ñ e -
-a, donde, en un ión de sus honorables 
coi l ipañeros, c o n t i n u a r á la admirable, la 
abnegada labor que viene realizando des-
de e! comienzo de la epidemia. 
Bienvenido sea el querido amigo, l u s -
trado publicista y notable médico y Dios 
liaga que «1 estado sanitario d&l vecino 
pueblo le permita regresar en brevé a 
Madrid , donde le aguardaii . los suyos con 
una . ansiedad justificada por todos con-
cejr.ft-os. 
EN L A R E A L ACADEMIA ESPAÑOLA 
| . Norte; y al escuchar los «N 
amos cómo iban siguiendo pa.so a paso 
1 vuelo leve del a lma de Chopin. 
i Fuera, ¡a tarde era t r i s te ; l lovía. 
Oíase sonando cada vez m á ^ cerca la 
campana que anuncia por .¡as calles el pa-
so del Señor . Nos avisaron. 
—Van a dar él Viát ico a, un enfermo que 
vive en el piso de arr iba. 
SaÜmo-s a la escalera y 
raos. Entre las dos filas dt 
didas subía el sacerdote, rezando y llevan-
do entre sus míanos ejii Cuerpo Divino. 
.Y, arrodillados, rezamos un Badrenues-
tro poi ' el enfermo. Si nos hubiesen visto 
esos arí is ta .s ultramodernos, que alardean 
de todo, hasta de una incredulidad que no 
sienten^ acaso hubiesen sonreído. 
Y p n e d ü que todavía quisieran compren-
der a Chopin, el ' a!ma .cr is t iana, cuyas 
notas muchas veces parecen plegaria-, 
SEG. 
i . la Alcald ía , se vendieron ayer en lofj Mer 
el -cadofi públ icos varios cientos de docenas 
de ihuevos, requisados por e] Munic ip io , 
é precio de tasa. 
Se entregaron a razón de media doce 
na por cliente. 
T a m b i é n fueron repartidos -̂ n los «ca-
jones» habilitados al efecto, varios miles 
de liíro.s de leche, t r a ída Le diferentefi 
nos ai ' rodi l la- pueblos de la provincia, por cuenta y or 
hachas encen- den del Ayui i lamienfo. 
F E C H A M E M O R A B L E 
I N S P E C C I O N DE V I G I L A N C I A 
Más respeto, sí, señor 
Un grupo de jóvenes (no hacen a l caso 
nombres n i seña les ) , juzgaron ayor opor 
l,urh>, acaso pana, desentumecer sus a te r i -
r una carrera pedes-
pp de recorrido^ a lo 
iguraban las calles de 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 3.—En la Real Academia Es 
paño!á , ha tehidó hoy lugar el acto de la 
re pelón dél m a r q u é s de Figueroa. 
La piesidenciia la ocupan don Antonio 
Man ra, sKi arzobi,;pü m o n s e ñ o r Guísase la , -
el Nuncio de Su Santidad m o n s e ñ o r Ra-
gonessi, el secretario de la Academia se-
ñor Cotarelo, los obispos de Madrid-Alca-
lá Sión y Mallorca, y el vicesecretario se-
! or C o m m e l e r á n . 
El maiiqués de Figueroa leyó un intere-
s a n t í s i m o discurso, haciendo un estudio 
crítico de la. personalidad de Laverde. 
Dedicó un c a r i ñ o s o recuerdo al señor 
Fei nández-Berhencour t , cuya vacante ocu-
p a r á de hoy en adelante. 
Le contes tó el presidente de la Reail Aca-
demia, don Antonio Maura, que leyó unos 
ven s de un escritor gallego, y qne fue-
ron e iogiadís imos . 
on 
egaron, pues, los car reí i s_ 
sin tropi&zo á i s u n ó dicho 
ilos -mu ÜCU loe 
tré , entre cin 




de menc ión , p^ro h é t e a q u í qué a l a mi ' ad 
d - ' a primera de las v í a s •nombradas uno 
as cuatro y media de La tai de de los deportistas, le pisó un «juanete» a 
estaba anunciada la proces ión ün ciudadano- de. envenenado humor, el 
' "'jel Sujeto se entiende), sin hacer caso 
disculpe, joven», del apteona-
ideció ;] e e r eb ío de éste a fuer-
POR TLLÉiromO 
E n C^bemación . 
M A D B l l ) , 3.—Ef subsecretario de Go-
b e r n a c i ó n ha facilitado a lá prensa lé | 
siguiente t é l e g r a m a s oficiales; 
De J a é n . — L o s obreros de Ja mina "Po-
zo lAncho», de Linares, se han declarado,, 
en huelga. 
De Zaragoza.—^Se ha verificado un mi-
t i n de ferroviarios, a c o r d á n d o l e solicitar 
del Gobierno la sup re s ión del impuesto 
de utildades, excepto en aquellos sueldos 
que pasean de 3.000 pesetas. 
De C ó r d o b a . — E n Daena, y con motivo 
de la huelga de obreros del campo, 
han concentrado cincuenta parejas de la 
Guardia c iv i l . . 
B A D E N P O R W E L I L , EN E L PARDO 
Los exploradores madrileños. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 3.—En el campo que K s explo-
radores m a d r i l e ñ o s poseen en El Bardw 
se ha celebrado una tiesta en honor de S>ir 
Robert Badén Powell, fundador, de Wj» 
agrujpa-ciones de «boy-sdouts». 
Los exploradores efectuaron ilivcrso* 
ejercicios que fueron muy alabados P01 
iodos, te.rminande con la imposición dé ^ • 
lazo a su bandera, lazo regalado por. ^ 
exploradores ingleses. . , 
Sir Robert B a d é n Powell, hizo un elo-, 
cuente discurso que. fué muy aplaudido. , 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de loa' Tribunales-
V E L A S C O , 5 — S A N T A N D E R 
Para 
de ayei 
cívico-religiojia que, conmemora'ndo el 213 cual
anivers i i i r ía de l a honjorosa c a t á s t r o f e del «u 
dej ^ de noviembre de 1893, producida dor, FÍ 
por Ja espantosa explosión hab-kia a ber- zs de -paraguazos. 
do del vapor (.(".abo •Mac'hichaco», b a h í a Se a r r e m o l i n ó la gente_ gr i tó el of-end'-
de i r , como a ñ o s anteriores, aide el mo do, se iniciaron las carreras, y én una i n -
numiento a las v íc t imas dé Lg tragedia, a terminable probaixm sus facultades t í s icas 
r^zar piadosos responsos y a col ó car t ro . el que dió con el paraguas y eOi digno te-
feos y coionas fúiii ! , i -, niente del Cuerpo de Seguridad, hasta que 
Pero ei gran temporal de lluvias des este ú l t imo cons igu ió dar caza, al primero, 
encadenado en esta ciudad, impid ió el conduciéndole a la prevención gubernat l -
que dicha 'procesión pudiera llevarse a va. a/donde comparec ió t a m b i é n el joven 
cabo, l im i t ándose la io l emnidad al 00- lexinnado. 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la mujer.— 
Vías ur inar ias . 
AMCT- DE ESCALANTE, 10. 1° 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de ja Facultad de Medicina de Madrid-
[nm l. Mm M 
Especialista en enfermedades de la Ple' y 
secretas 
Raiudm, Rayos X, fijos Y t ' ^ 1 1 ^ ^ ? ' 
blds, electricidad • méd ica , b a ñ o de t u . 
masaje, aire caliente, etc. • 
Reanuda su consulta en el Muelle, ^ 
le diez a una .—Teléfono 923. 
J o s é Palacio. 
MEDICO CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.-—^] 
fermedades de ¡a mujer.—Inyecciones « 
Consulta de diez a una y de tres a seis. y sus derivados. ¿ 
Consulta todos los d ías , de once y ̂  Ha trasladado su, c l ín ica a la Alameda 
Primera, n ú m e r o 2, pr incipal , teléfono 
i n ú m e r o 162. 
• ! • ' 
El'. 
lores. 
dia a una, excep todo» festivos. 
BURGOS, NUMERO 1, 2.' 
E I U P U E B L O C Á N T A B R O 
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Veriraaos, el minis t ro de Servia el de Ne- do, üo eoertabun -a despedirte oórl tanto «ul ten h e r i d d é asta... hasta loe espec-
gocixh de Bélgica y el embajador del Ja- puontitud. Sin embargo, cumplieron todos t adores .» LOS N U E V O S T R I B U T O S 
pon; muy superiormente. 




que en B o r c h í n 
e r V í o s entran en Belgrado.—Alemania y Bulgaria 
l0* |aS relaciortes d í p l o m a t i c a s . - E n H u n g r í a s e d á por 
^terminada la revolución.—Un escr i to de! K a i s e r . 
do Rovtn-etu), forzando el ptuso dell' Arza y rifiasto del pueblo húngaro . 
ll" "iai sT —-Se acaba de enviar nk 
l "r'Al'ISo el siguiente rad iograma: 
^0 hlo hiniga,'Í1 ha lvnn" in 'u^ Ja ro 
flPoeSacífí^ y victoriosa rompiendo 
i:''!' P le. opr imía desde hace siglos. 
, '.•:*> ?Q formará una democracia. 
un Imrigaro rechaza energica-
F111 j .esnoii-abüidnd con la guerra 
t*lr*.o declararon sus opi'esore.s, 
res gritos de l a cunciencia 
,-li\u del armisticio se h a r á üa pax, 
I ^ f u v f i lü í r a l e n m l a h y la igualdad 
i S í ^ í f t ' d ^ pueblos de l lu i igr ía . , , 
111 fmtin c¿giúo a i¿s alemanes.^ 
P'.Q /Oficia'..)-—Ei botín cogido por 
M iniio i ' los alemanes dui í in te 
^'V1' í u b r e es de 108.000 hombres, de 
•• ,1) oficiales; 2 .067 . cañones ; 13.639 
n-Vdoras v 1.193'lanzamimis; cuyo 
f ^ A^áe el.fó- de ju l io , se eleva a 
^'hnmbi'os, de ellos 8.000 oficiales; 
r .¡'ñones. 38. l ' ^ a.meiralladom? y 
W ^ p ^ B T E F R A N C E S 
i frente francés y en el americano 
' ronseguido éxitos 'ht tác t ica , 
ffi-cito se ha asegurado del canal de 
• 'J' ,' a,-,1ii./Miirln cinco k i lóme t ros ile 
Bidad 
kanes 
vanzando  i l -d
v haciendo retirarse lo^ 
IHfinos visto varios convoyeg de a r t i l l e 
SJffevisi uauiientoo enemigos d i r i g i r . 
í S W i s e . y el Ser ré , golpes de mano 
V,. posicíone-s enemigas al Norte, .de 
!g»yle pois' I1CS P1,0l,orcio:nt?rori Pr)-
ff"'rente del A'sne y t n un nm-vo 
r*e¡ hemos tomado Crois-Auvons y 
¡amentado !<i resistencia enemiga 
. ^vvvvvvvvvi.vvvvvvvvvvvvw\v\'vvvvvvvvvvv. 
l " DE TODAS CLASES DJE ANOS LAS MAJOKES MARCAS 
[iaiiolas - píanos y^iOLlAí > 
¡15 MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
Gran surtido en 
|RAMOFOIiOS Y DISCOS 
i Mil de tscalaníe. í-MMti 
i íUUu\\vwvvvvv VV V WW'vvwvwvv v w w vvvvwv\ 
hre ludo a„ Norte de 1 bosque de A r 
r,..,, de 2.000 el n ú m e r o de prisioneros 
hos desde el principio de estas- opera. 
PARTE INGLES UE LA T A R D E 
iver fueron tomadas .por nuestras t ro-
jas cercanías de Valenciennes, que el 
defendía obstinadamente. 
fenToeavanzado en es î linaa una y me 
amillas al Oeste de la ciudad. 
«¿Hitado ilc esta, lucha fué que co-
¡ramos nosoti-os fi.OOO prisioneros, c i ia . 
íjanques v algunos cañonee.. 
P A R T E B E L G A 
y anteayer, los e jérc i tos belga, 
y americano de Flandes obligaron 
[frifraigo-a reiiiarse r á p i d a m e n t * en la 
ídón de Gante. 
¡atardecer llegaron ¡os aliados « ba 
. [( Lleve. 
(iü al Sur, avanzaron cuatro kilóme 
, liaaa los tu rábales de Gante, 
i .,i izquierda del Escalda ocupamos 
'ante los tres ú l t imos d í a s de lucha 
IMS aeroplanos dominaron el lairo, 
tímido tremas y transportes enemi. 
ín su retira da. 
. anemigo se repliega hacia Gante, a 
&dc la presión del ejército belga, que 
|a matro kilómetro.s de Gante, por e' 
' deiEsoaida. 
inestras escuadrillas aereas estorbaron 
smiente los movimientos del enemigo. 
' Norte del canal de 15i usas-avanzamos 
Lleve. 
iré Ganie y el Lys ocupamos Baar 
yBairle. 
austríacas absniclonan Udine. 
IUMA.—Por fuente oficiosa, se sabe que 
lUBtmcos ban abandonado Udine. 
PARTE FRANCES DE O R I E N T E 
"estra caballería ha librado afortuna,. 
tombates a¡i Sur de Port Freu. 
Uulflervies entran en Belgrado. 
H '"~^e sal)e clue '"s serv'os Ueg3-
de octubre ol Danubio, c a ñ o n e a n . 
Sn.voyes enemigos v entrando en Se-
m y Belgrado. ' 
^ « q u e el d ía 1 de noviembre se apo-
:": •i'- Belgrado, v que el día 2 hiele. 
* entrada solemne en llíi ciudad. 
, PARTE I N G L E S 
^continuadn durante todo el .lia las 
•: ales. 
•s,lry al E<ti- ile Valenciennes progre 
rastras tropas, tomando la aldea 
i j ^ m b e n , , y r.as granjas de los a l . 
Jj6^8 Valenc ie iu i^ hemos tomad 
JU-'MI|' AlauK. 
m i i ^ ' ^Hca rnen tos entraron en 
IFP'?'*'1'1105,dos tanques e hicimos va-
lenareñ de prisioneros. 
4. ,, PARTE ITALIANO 
(I v !;Pa--' del primen ejército avanzan 
' <ule de Vermiglio, habiendo ocupa 
cialmente que ha quedado hoy firmado el 
armisticio* anstroi tal iano ante el generafi 
•Díaz. 
E n t r a r á en vigor mamina, a las tres de 
ocupandi. las vertientes al Norte del Pa- j a tíirL|,. 
P A R T E A L E M A N 
Fuente occidental—En el frente de Flan 
guerra. de orden superior se m e ordena q u i cese del popular criador. 
E | armisticio austreitaliano. de escribir por estar ahmmados de o r í -1 Se tentaron 37 becerras, 
LONDRES (8 m a ñ a n a ) . — S e anuncia oñ- g inal . ' echada* 12, y cuatro aprobadas 
PEPE MONTAÑA. 
En Tonale, Asiago y el Piave c o n t i n ú a 
el avance. 
En Tagiiamentp, nuestra caba l l e r í a llii-
bró combates con g ran éxito. 
Los prisioneros pasan de 100.000. .\ lo^ 
a riniiet, cogidos 'de 2.200. 
Palabss láiel Emperador. 
N A L E N . — E l Emperador ha redactado 
un rito oficial, <fue ha remitido al ca r . 
XAíWWVX \ \ \ \ V VVVV\WVVVVV\A.\'W\ VX'VWVWWVWWW 
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ciller, con mot ivo de ponerse en vigor ¡as 
ú l t imas modificaemnes introducidas en la 
Const i tución del pa ís . I 
DJice en dicho escrito el Kaiser que el 
mismo nespond'e a un deseo de su corazón, 1 
al iniciarse una nueva fase en la historia | 
alemana, al entrar Ahora en vigor l a nue •' 
va Const i tuc ión que cede n.l pueblo dere-
chos contra la a u t o n o m í a del Emperador. 1 
En el escrito se revela una gran con- j 
fianza en el pueblo, «cuyo florecimienfo se 1 
muestra glorioso ante l a paz como ante 
!á g u e r r a » , y se muestra la conformidad | 
con los proyectos del Gobierno aceptador 
por el Reichstag. 
«Yo y mis aliados federados nos adheri-
Q36.s a l Parlamento y decidimos coopnar 
•on e n e r g í a en su perfeccionamiento, cnn. 
uncidos lie que de esta manera trabaja, 
mns por el bien del pueblo a l e m á n . 
El cargo de Emperador significa servir 
al pueblo.» ~ 
«El IinipieriQ—termina—ha dado con fij-
ineza un paso, que le garantiza un futur*' 
tri l lante, taMendo de la obscur idad .» . 
Un dieorieto Importante. 
Ñ A P E N . — E l comandante general Supn 
Stihenoh ha publicado un decreto, d i r i g i d > 
¡i las Vicecomandancias generales, Gobier 
nos y Comandancias, anulando todas las 
lisposiciones relativas a la l ibertad de re . 
m i ó n , imprenta, etc., de acuerdo con el 
.u'incipio .de las nuevas organizaciones. 
La 'exposición de ideas por escrito no 
•^erá prohibida, si "o ofrece un obs táculo 
•ontra los intereses generales del pa ís . 
Se j íBrmit irá la ce lebración de m í t i n e s . 
Las reuniones en que se trate de asun-
tos públ icos no s e r á n d í sue l tas , si en ellas 
no se inv i t a a v io lar las leyes vigentes. 
Hay tra^uMicfát í . 
Ñ A U E N . — S e g ú n telegramas recibidos 
le Budapest, 'el orden es completo en 
iquella capital. 
Se ha montado una guardia, compuesta 
>or 10.000 soldados, encargada de custo-
li.ar fábr icas , 'talleres, Bancos y otro^ edi . 
icios'. 
D«'a tflmSicnes, 
V I E N A . — E l conde de Andrassy ha pr 
mentado la d imis ión . 
\aAvvvxvvwv/v\A/Vwvvvvvvvv\a\v^ 
GRAN PENSIONADO COLEGIO 
S E Ñ O R I T A S DE RODRIGUEZ 
Instalado en edificio exprofeso a todo 
enfort, ^ a r t i l l o , 5. 
Se amplia una pensión para s e ñ o r a >. 
-eñ o ritas. 
Casa de campo para excursiones esco 
• res y juegos. 
Cfvcbe. nara «I s e ^ i c í o oel r>ensi(/riadT 
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Lo mismo ha h e c h » el minis t ro de Ha-
cienda. 
des retiramos nuestra^ tropas, cuyas po-
siciones l indaban con el Escalda, a Gante. 
Ayer no tuvimos contacto con el ene 
migo. 
Allí Nordeste de Audenard reelwizamofl 
ataques parciales. . 
A i Sur de Valencien ne,» lo» ing l e í e s ata-
caron violentamente. 
Nos mantuvimos en nuestras posicio-
nes, mediante varios ^onl raataques en V i 
llesport. 
Notas financieras. 
Valores locales.—Ultimas cotizaciones. 
ACCIONES 
Banco de Santander, lij>eradas 325 
Idem i d . , sin l iberar 331 
Banco Mercant i l , ein l iberar 305 
Nueva Montaña, , sin cédu la 170 
Abastecimiento de Aguas 143 
T a u r i n a M o n t a ñ e s a 90 
Rea! Club de Regatas 97 
E l Sardinero, A 80 
E l Sardinero, B 50 
nota de s u p e r i o r í s i m a s . 
i L a tienta fué d i r ig ida por Jnan Bel 
monte, que toreando de capa y muleta y 
«gal leando», ooneiguió f rené t icas ovacio 
hes. 
I A Juanito le aux i l i a ron eficazmente los 
l hijos del m a r q u é s y |os s eño re s G a r c í a 
Alba y L a Barrera . " 
| Hicieron los honorees de la casa los 
marqueses de Melgarejo y sus preciosas 
sobrinas M a r í a Aaitonia y Carmen, 
i Como ustedes ven, Juanito, el fenome-
nal Juanito, ha toreado ya en E s p a ñ a 
con un éxito loco, y nada menos q ü e en 
Borchín- del Hoyo, que, de ahora en ade-
lanté , t e n d r á his toria taur ina como cual 
quier cáuidad andaluza, por haber sido el 
único pueblo 'español este a ñ o donde el 
Mitin de protesta. 
Pí)tf TÍI.ÍFONO 
M A D R I D , 3.—En el teatro Odeón se h a 
siendo des- ' ^ « b r a d o hoy el m i t i n organizado por la 
i  con la E e d e r a c i ó n gremial , parap rotestar del 
aumento de Los tributos. 
Se aprolxuon las siguientes conclusio-
nes ; 
I Lrotestar contra el impuesto que grava 
en un treinta por ciento la con t r ibuc ión 
' industr ia l . 
No consentir nuevos aumentos en l a 
con t r ibuc ión mieniras no se supr ima el 
a umenlo de la vkrente cont r ibución 
imotas necrológicas. 
i'-mpezaniuB hoy nuestro capitulo de ne-
cioioguus, nianiidsuindo ej pesar nohüij-
simu que nos proouju ayer l a noticia de 
Esta tarde a t acó el enemigo a l Este de L a Cruz Blanca, cervezas 104,50 gran Terremoto se ha dignado pasar por " Ueiunción ae la s e ñ o r a uoiia Ano-eia 
Valenciennes, siendo rechazado. La Aus t r í aca , cervezas.... 97 los lomos a una res bnava su magníf ico . v"Idor Lauáia , viuda de Z^euzano. " 0 
Rechazamos ataques parciales a ! Oeste L a Providente, construcciones 145 
de Landreis, donde siempre que el enemi- L a Alianza, seguros 85 
go ocupó nuestras l íneas fue lanzado de T r a n v í a de Miranda 92 
ellas mediante contraataques. Fe r roca r r i l de Santander a Bilbao' 80,50 
Grupos del p r ínc ipe heredero y ven Gal , Idem Can táb r i co , preferentes, B . . . 160 
wi t z .—Al Oeste de Guise no obtuvieron Idem i d . , ordinarias , series A y C. 89 
Sant.a Navegac ión , ptas. acc ión . . . . 1.580 
M a r í t i m a Unión, pesetas acción. . . 960 
Vasco C a n t á b r i c a N a v e g a c i ó n , i d . . 870 
Cédu ' a s de Nueva Montaña . . . . . 1.400 
OBLIGACIONES 
éxito ios ataques del enemigo. 
Después de las fu¿r tes bajas sufridas 
por lio- franceses eñ la batalla del 1 de nc 
viembre, .m el frenie del Aisne no hubo 
ataques. 
La acc ión - eneimga se r oncre tó a ata,. 
ques pardales a l Este de Barrogne, en 
Neuville-et-Day y en Te r rón . 
A consecuencia de la pres ión amepican«. 
a l Oeste del Mosela, retiramos nuestro* 
frente entre el Aisne y Neuville. 
F. de AlAr a Santander, e«p«eiaJe6. 103,25 
Idem Santander a B i l M o , 1895 84,25 
Idem Santander a Bilbao, 1898.... 83,50 
Idem i d . , 1900 
Idem i d . , 1902 
Idem fet, 1913, 5 por 100 
capote. ' j Dama ejemplar, modelo ue v i r tude» . 
Suerte que han tenido los «borchines». &-anó ed alecto y l a cunnoaa e s t imac ión 
Muerte tío un novillero- a$ cuantos la t ra ta ron en el mundo, ue-
En e] hospital de Jerez ha fallecido el jando a su muerte en este vahe de amar-
novillero José Gonzále? Canalla, v í c t ima guras y en el desconsuelo mas grande a 
de la cogida que sufr ió toreando en la amantes hijos, entre los que se en 
plaza \\v Berna reas durante el mes p a - ' cuenuran nuestros c a r i ñ o s o s y buenos 
sado., ! amigos Angel y Lorenzo Zenzano, a n t i 
El C í rcu lo taur ino ha abierto una sus guo y prono empleado e l u l t imo que fué 
cripción para la fami l i a del infeliz n o v i , de la l impresa 'cije los Íej|r<^carrile6 dle 
Hero. 1 Santander a l i i lbao ; a- sus bermauus y a l 
_ A filas, resto de su fami l ia . 
Ha ingresado en e i . regimiento, de in - ¡ Desbanse en Ja paz del S e ñ o r el a lma 
En Ha l ínea Quatre.CliampnBuzaucy se í d e m Soltares, 1.» Mpoteca, 1890!.^!! 
desarrollaron ayer combates de 
/«adas. 
A Baíz del ataque, el enemigo noo cogió 
algunas, parcelas de tenreno en Taille_ pa 
eando por Taille-Devant. 
Ai Este del Mosela, violentos combates 
ile avanzadas. 
. U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
En la batalla entablada en la Argonní i , 
el cuarto ejérci to ing lés , con la coopera, 
ción del americano, a l c a n z ó un éxito. 
Hemos tomado, la aldea de Belleville, 
Quatre Champs y Ai l leux-ühapi l lon . 
Los alemanes faeron arrollado9 en su 
retifada» 
La. Argonna Jfta quedado despejada de 
enemigos. 
E L U L T I M O P A R T E A U S T R I A C O 
En el teatro de la guerra no hubo oper%-
ciones. Se ha firmado el armist ic io . 
U L T I M O P A R T E A L E M A N ' 
Luchas de avanzadas entre el Aisne y el 
Mosa. 
D E P O R T E S 
^van, Ic]em W;j segunda," 1891.. 











Idem Santander-Cabezón, 1. 
Idem id., segmnda 
Idem (".¡ibezón-Llanes, 1.a hipoteca. 
Idem id., segunda hiipoteca 83 
Nueva Montaña, .Ailto* Hornos 85,25 
Electra Pasiega 101,50 
A vnntamienito Santander 5 por 100 86 
Idem Id., 4,50 por 100 82 
La Austríaca, cervezas i.'* 
L a Cruz Blanca, cervezas 104 
Sardinero, 5 por 100 -. 101,50 
f a n t e r í a de Covadonga como soldado de 
cuota, el notable novil lero Emi l io Mén 
dez, el cna] ha cerrado la temporada con 
43 corr idas toreadas, habiendo perdido, 
por heridaf; y otras razones, 20 contra 
tas m á s . 
Varias. 
Se encuentra muy mejorado del" ata-
que de gripe que ha padecido, e] conoci-
no apoderado don Vicente Montes. . 
— E l nuevo fenómeno taur ino, Antonio 
Sánchez Torres, l i a toreado en la ú l t i m a 
temporada, con singular éxito, 16 c o r r í 
da» en ta* principíales plazas de la Pen-
ínsu la . 
— E l joven matador de novillo6 valliso-
letano, Alfonso Gómez, «Fini to», (ha to-
de Ja finada. 
¡ La epidemia reinante nos ha llevado 
un amigo m á s : el bueno, el honrado, el 
recto procurador de los Tribunales y se-
' c i e t ano de este i lus t re Colegio, don G i i -
' berto R e b e n t ú n Castillo. 
I Si a mediados del mes pasado nos d i -
cen que tan pronto nos h a b í a de abandb 
I nar para siempre, casi no lo h u b i é r a m o s 
c re í ao : t an fuerte y t an lleno de salud es-
taba el cuerpo que hoy es t á inerte, cuan 
do mejqres y m á * siazonados frutos po 
' d i a n esperarse de su laboriosidad y de 
su talento. 
F u é en l a vida fervoroso ca tó l ico y , co-
mo tal , amante padre de fami l ia e in ta-
reado en la ú l t ima temporada, con singu- chable esposo, Su muerte , deja u n vac ío 
Bonos Constructora Naval 6 p 100 105 25 1'ar, éxití) ' docr T10^11^-1^ Pn- laS p r i n c i en nuestros afectos y u n hondo surco de 
Constrnctora Naval 5 por 100 101 10 pa}es P l { l z a * de toros de Castilla l a Vie tristeza en su hasta hace pocos d í a s feliz 
T r a n v í a s E l é c t r i c o s N v a . M o n t a ñ a 90 Í n 4 ^ t u n ? ^ J 0 ^ P r im^os meses de hogar, 
l ea t ro Pereda» • 103 50 1919 •debu ta rá en T e t u á n . 
E L T I O CAIRELES. 
Fuimos en la tarde de ayer a Jos Cam-
pos de Sport en Ha creencia de que el anun-
ciado partido «Rea l S t a d i u m - O v e t e n s e » . 
Entre las l i q iüdac iones de fin de mes, 
la6 fiestas religiosas de la semana, el na i 
t u r a l retraimiento que existe actualmen ' 
te para los negocios de Bolsa y las pre 
venciones que el estado de la salud pú-
blica impone a jos «prevenidos», las ope-
raoi^nes de valores locales de nuesfra 
plaza quedaron'reducidos a la m á s m í -
n ima , exprelaión, p u b l i c á n d o s e Bolamen-
te tres o cuatro en acciones' de «Nueva 
Mon taña» , con una p e q u e ñ a - baja, y 
otras tantas en navieras «Unión» y «Vas 
oc Can táb r i ca» , on alza la p r imera , de 
60 pesetas, y con p é r d i d a de 5, la ú l t ima . 
No estuvo mucho m á s an imada la con-
LA E P I D E M I A D E G R I P E 
t i 
Su inconsolable v iuda y sus pequefii 
nes, saben l a g r a n parte que tomamos 
en su inmenso dolor, .así como sus respe 
tables y bondadosos padres y d e m á s fa-
mi l ia . 
Por el a lma del finado elevamos a l cie-
lo una o rac ión . 
Seguido de una concurrencia numero 
s í s i m a fué conducido ayer a l a ú l t i m a 
morada el c a d á v e r de la joven s e ñ o r a 
d o ñ a Tpmasa Quevedo A j a , esposa de 
«Racing» se s u s p e n d e r í a . L a g r an canti-- . *0 « T O » ueno as an i ada la con-
dad de agua que durante la m a ñ a n a h a . t r a t a c i ó n de valores dej Estado y otros 
bía caído, nos bac ía pensar que el « s t a n d - -
no e s t a r í a en buenas condiciones para la 
lucha, como así era en efecto. Nu presen-
tuba el aspecto lagunoso de otra^ tardes, 
por ejemplo, aquella en que el «Erandio» 
g a n ó al. «Racing» el partido de campeona-
to ; j jero en la parte centra,l y me^íis, los 
uequipiers» estaban expuesto^ a humede. 
cerse sus cuerpos si, desgraciadamente, 
c a í a n al suelo. Era, por tanto, an t idepor» 
t ivo y antihuimano obligar a los «equi-
piers» a que actuaran; mas és tos mostra-
ban deseos de complacer a los buenos afi-
cionados que se h a b í a n tomado i a moles-
El Emperador he aceptado ambas d i m i - t i a de trasladarse a los Campos, y con su 
siones, • act i tud valiente h a c í a n desaparecer toda 
Para el m e d i o d í a del s á b a d o quedaron 
liquidadas todas las operaciones que ha 
bíá pendiente^ de fin de mes, y es de su 
poner que hoy comience la semana con 
m á s vigoroso ampulso en lo que se refiere 
¡i valores industriales, injustamente apla 
nados en términois diemasiado exagera-
dos. L a nota de pesimismo se ha extre-
mado imprudentemente, a s í como se exa-
g e r ó la de optimismo en los buenos t iem-
poe y en lo q u í al presente momento ata 
ñe, creemos que no hay motivo sólido y 
juicioso para tanta a larma. 
Claro e s t á que, por que un vendedor 
e deshaga del papel de una indus t r ia 
El día de ayer. 
Solamente a T R E I N T A Y SEIS "alean 
zaron ayer las nuevas invasiones habidas 
por motivo de l a epidemia reinante, s e g ú n nuestro m u y apreciado y par t icular ami -
los datos que nos faci l i taron en i!a Sección go don José Iruretagoyena, y que falle 
de Higiene y E s t a d í s t i c a del Municipio . ció santamente en esta ciudad en la m a 
E l n ú m e r o de traslados a los pabellones drogada ú l t ima , 
de infecciosos llegó a siete y a igua l Cinco hi j i tos deja en el mundo tan bon-
númiero las alitas dadas en los mismos. dadosa dama y un inmenso diolor en eJ 
i En dichos p a b e ü o n e s se anotaron dos ca- corazón de todos sus familiares, 
sos de suma gxavedad y hubo asimismo A todos ellos, y m u y especialmente a 
mn par de fallecimientos. su a t r ibulado viudo, madre pol í t ica y 
En el nesto de la capital y por todos hermanos, 4ignificaraas de ttodas vera* 
conceptos, sumaron las defunciones el n ú - nuestro pesar por desgracia tan irrepa-
mero de "veintitrés, incluidos los muertos rabie. . 
de los cuatro pueblos cercanos a la c i u -
comparac ión con aquel cé lebre partido. Es Sí?^ ? a-n " ' í J 0 ' ^ • 'f ,r0@?!e ¿ L £ Qi ;.WqI«-K„ . . . Í K . i „ ^ o v o perdida, la munst r ia en cues t ión no ha é  in ñ ú í i   
de sufr i r inmedito cambio, sino que se- vasiones^ 145, de ellas seis graves, 
g u i r á su o rd ina r i a marcha de negocio 
P A R T E O F I C I A L A M E R I C A N O 
Debido a una serie de/ 'movimientos decir, que el «match» se iba á. j uga r a 
efectuados por el segundo ejército en Woe gusto de todos, lo que no sucedió cuando 
vn hemos cogido ocho oficiales y 75 sol- i l S ^ ^ S g S ^ mejor o peor. Estas oscilaciones d e m e r 
Indos enemigos. poruvas, que natuiaunenie, l e m á n que n - n„rin no | í»fpft,an anñnAn nrorpdpn rfi 
E, segundo . j é r c - t o . a v a n . 0 en numero- ^ a ^ e i ^ en c . ^ o {a 1 ^ d ^ e c ^ ^ t n d o s S l ^ ' d e ' ^ e ^ l K s p e ^ 
sos lugares. , 1 , ?n q ^ireno s e r í a re- m ,precip¡ ta<, ion^ C(yn ^stos p é r 
El n ú m e r o de prisioneros cogidos en e? imjvmo. didns mw mdividi ia lmpnte «nfre,- . i n ^ ÍP 
tas operaciones asciende a 4 .0W soldados. Nosotros somos de opinión que los par, S ^ 1 o S ^ S i ? P o ? e ? p e ^ 
198 .oficiales v cuatro comandantes de Es . tidos deben suspenderse .siempre que el te-
tado Mavor. rreno no ofrezca seguridades a los jdga-
Éí enemigo a b a n d o n ó un importante b ' j - dores, s e g ú n ya tenemtfs manifestado re-
tín, del que llevamos contados T3 c a ñ o n e - petidas veces,, y consideramos temerario 
v 100 amietralladoras. 
U n ba t a l lón b á v a r o c a y ó í n t e g r o en afición, se presten, como ayer se presta. 
nuestro poder. _ ^ ron a , ; ! 
de fv.,, 
que ñij t ' " ' 
ileseo,; 
increíble que les racinguistas pudieran 
ejecutar jugadas tan preciosas y r á p i d a s , 
dado estado del campo. Todo el tiempo 
(veinte minutos) que d u r ó el «match» es-
tuvieron dominando francamente a losr 
ovetenses, bombardeando la meta y ha-
dad. 
El estadio en la provincia.— 
Datos Of ic ia les . - Desde Laredo-
Según los datos que nos fueron faci l i 
tados ayer en e] Gobierno c iv i l , la s i t ú a 
ción saifi taria en la provincia es como 
sigue: 
AMPUERO. — Ocho nuevos casos, dos 
fallecimientos y 30 a l t aá . l^a epidemia 
•tiende a decrecer. 
BARCENA DE CICERO.—Total de i n 
En la pa i foqu ia de Santa L u c í a se 
of ic ia rán hoy solemnes honras fúnebres 
en sufragio del a lma del que fué en vida 
muy apreciado joven don Salvatore Ro-
dolossi Debías ! , faüecido el 31 del pasa-
do mes, de spués de rec ib i r los Santos Sa-
cramentos. 
Reiteramos nuestro pesar a su descon 
solada madre, hermanos y d e m á s fa-
mi l i a . 
I T a m b i é n hoy, y en l a iglesia pa r ro 
A N I E V A S . — U n caso grave. Pide des_ qu ia l del pueblo"de Alceda, t e n d r á n lu 
infectantes. gar ios funerales por el a lma de d is t in-
PESAGllERO.—Seis nuevos casos, uno guido joven don Dionisio ViUegas Rian-
Durante las ú l t i m a s operacionea en el 
Lys, nuestras tropas, a l mando del Rey 
Alberto, avanzaron 16 k i lómet ros por l í 
or i l la occidental del .Escalda. 
LQ& Italianos en Trieste. 
SAN POULO.—Algunas tropas i laüana.* 
han desembarcado en Trieste. 
Alemania y Bulgaria rompen SIÍJ reía 
ciOnes. 
LONDRES.—Noticias de Amsterdam hn 
mo reinant?, se desprenden de los t í tu los 
puestos en tela de juic io , va c r e á n d o s e 
un .ambiente nefasto de desconfianza y 
.'ififimi OA ,«rRS,t«n fnrr,^ JIVPM OP nrp<5t¿»_ ^i^i' .inqut u iuuMria l o i e i t n . i . y, a 'a i<ir 
ga, quien sale pei judicado es ei p a í s en. 
tero, cuva prosperidad experimenta ' la 
T ^ ' l ^ - E n } P ! z ó * [ K ld0 lógick cohsecuencia de la falta de dinero. /Í' r ^Trab^ V"é Ua?; LKSÍmiaQ Señores : ¡que todav ía no so ha hundido 
- tiempo uo a c o m p a ñ a r a a los buenos el lanet 1 ' a efitos t l ,mp09 suf.ede.rá.n 
que los jugadores ponían . Parece ^ mAfl ^ n c i b l é s i 
cho, m u y apreciado por sus muchas v i r t u -
des y por sus grandes dotes de talento y 
laboriosidad. 
L a Bolsa de Bilbao, en lo que afecta 
a las navieras, se hal la , poco m á s o me-
nos, como la semana pasada, y bay que 
advert i r (pie si en algunas acciones se 
nota descenso, procede, a nuestro juic io , 
hecho el de -Bulgar ia en la capital ate. ra interceptar, y los medios c o n t r i b u í a n i, 
tnana. efteazniente a que el dominio fuera mayor. , 26 oct 
L a conferencia interaliada. Marcaron dos tantos de forma insuipena-
PARIS.—La Conferencia interaliada de b e, y debido al trabajo unido que medios ,Sota v Aznar 2 000 
ha y delanteros lle vaban a cabo. E l primero ^ e r v i d n - 2 825 Vei-salles, presidida por Clemenceau, se 
reunido >hov asistiendo a ella M . P ichón , fué debido a un centro de Lav ín , que falló V a s c o n g a d a 1 125 
Lloyd George, Orlando, los mariscales un defensa ovetense^ y Salinas aprovechó G u i p u z c o a n a 5 2 0 
Foch y Douglas Ha ig , él general Persing, estupendamente para' lanzar u n «shoot» i z a r r a 450 
imparable. T a m b i é n el segundo fué pre- Bilbao 450 
closo y m á s difícil de lograr. U n pase ade- itma-j 800 
;a.ntado y bastante, ilargo de Barbosa pe- ^ 
queñd, da lugar a. que Pepe Agüero ponga 
a. prueba sus excelentes facultades, pues a 
«fuerza de piesj) so hace con el ba lón , cer-
qu í s inm a la l ínea de ((córner», y lanza uai 
centro soberbio, que aá intentar contenerle 









grave y ocho altas. 
laAíMALESO. — Tota l de invasiones, 
210, la m a y o r í a graves. Carecen de m é -
dico, medicinas y desinfectantes. 
VALDEPRADO.—-Decrece la epidemia. 
LIENDO.—-Dos nuevos casos benignos: 
dos graves, un fallecimiento y 10 altas. 
CIEZA.—Cont inúa \a epioemia, con 
c a r á c t e r benigno. • ' -
V A L D E O L E A . — Sigue d e s a r r o l l á n d o s e 
la epidemia, con c a r á c t e r grave. Troce 
fallecimientos. Piden medicinas y desin 
fectantes. 
RAMiALES.—Setenta nuevos casos be-
nignos, doce graves y seis fnlleeimientos. 
SUANCES. — Mejora notablemente la 
s i tuac ión . 
V I L L A V E R D E DE TRUCIOS.—Invasio 
nes ayer, ninguna. Tota) de atacados, 17: 
cuatro graves y una 'defunción. 
' "En la edtación del Norte. ü e mu,erte inesperada de otro car i 
El inspector de exp lo tac ión de ferro ñoso buM1 ^ , ^ 0 nu€et,ro tenemos que 
ca r r i l del Norte comunicó ayer al gober- ^ 0 ¿ e n t a hoy a&nuestros lectores. 
El i lustrado s e ñ o r don Justo José B á s 
cones_ pirocurador de los Tribunales, dejó 
ayer este mundo, consolado con los a u x i -
lios de la Rel ig ión, a los t reinta y siete 
años <je 'edad. 
No palabras de sentimentalismo, que 
son e f í m e r o s honores, sino una o r a c i ó n 
por ei descanso eterno , de su a lma, es la 
que elevamos de todo c o r a z ó n a l cielo, al 
mismo tiempo que damos nuestro p é s a -
me m á s sentido a todos sus familiares. 
En la paz del Seño r , falleció ayer en 
esta capi ta l , a los veiníticinco a ñ o s de 
edad, la car i ta t iva s e ñ o r a d o ñ a Salud 
Rodr íguez P ó r t e l a de Pereda. 
No encontramos palabras de consuelo 
para l levar a l á n i m o abatido de cuantos 
la l lo ran , >limitándonos, por tanto, a pe 
d i r a nuestros piadosos lectores quieran 
tenenla presente en 9u9 oraciones al Altí 
simo. 
Su desconsolado viudo, don Leopoldo 
Pereda Mendoza, con cuya amistad nos 
honramos; sus amantes padres y d e m á s 
deudos, saben de cierto que sentimos en 




Será vwdad que en Alicante la epide 
i m defensa contrario e^ fallado, entrando nvia de gripe -hace estragos y todo lo que 
lapidí-vimamente Barbosa mayor, que os- quieran decir de ella loa s e ñ o r e s que 
taba bíen situado para sheotar y marcar componen su Junta de Sanidad, 
el goal. La lucha sigue interesante, y los p^ro, sin duda, para qu i t a r el miedo, 
racinguistas siguen entuslaamando a los organizaron un festival nocturno, con 
wpectadorea <-on su juego científico. En concierto por la banda y los correspon-
un avance dé Barbosa pequeño vemos una dientes füégoa de artifició antes de la 
juigáda \ a . l en t í s ima , que basta para acre- función, que no h a b í a m á s que pedir, 
di tan a, quien la ejecutó. Cuando nuestro s i n duda el empresario é s homlare listo 
jugador iba a lanzar un mmbombazo, se y, ap roved l i ándose de que a l l í era nove 
a r ro jó a .us pies el portero contrario, con- (bul torear de noche, hizo la corr ida con 
teniendo fil halón y sufriendo por el golpe un solo novil lo, ^ara Serranito de Va-
que recibió tal caer una fuerte con tus ión lencia. 
en la mano. Como antes decimos, fué una El cual coleta aü dar los primeros E n -
jugada enonme, de valiente jugador y de- ees de capa, fué 'cogido y zarandeado, i v . 
v dido guardameta. aullando con una herida* en la r eg ión 
. A! mismo tiempo que Oscar era ret i ra- g lú tea v otra en l a c a r ó t i d a derecha, 
do, el arbitro tuvo que suspender el partí-- Ya el públ ico , divertido, se iba por don-
]por la lluvia q i c ca ía . Momentos des- de hab ía venido, cuando su rg ió un es 
'is :G i n ten tó con'tinuar: pero visto que. p o n t á n e o , uno de esos j ó v e n e s s o ñ a d o r e s 
aquél la aneciaba, se suspendió definitiva- (pie piensan eclipsar a Belmente el d í a 
minte.- menos pensado, y, echándost- al ruedo 
• Él públ ico, que reconoce que jos juga provisto de un capotillo, se lió con «d to-
do res no pueden ser expuestos a, qlie su ro a mantazos, hasta que éste , har to de 
salud se <iuebrante, ya que son «amar juego, le e n g a n c h ó por la barr iga y le 
do 
p u 
t eu rs» y no profesionales, a c a t ó sin pro 
testas la decisión d e i i á r b i t r o . 
• * « . • 
PQOO hablaremos de la labor ind iv idua l 
de los «equijúers». El trabajo de los ove-
lau/.ó al éter . 
• Total : que a las once de Ja noche ise 
acabó el festejo, y que la gen té , a pesar 
dé fbg focos, río vló nada^ 
Y es lo que <lice un per iódico de La lo 
,A P R I E T O , Aquí tienen uctedes un caso que ae ooir.plica. 
tunees nos a g r a d ó , y si el juego no tuvo a c i d a d al hacer 'e] resumen de la traga 
a((iiel!a rapidez del viernes pasado, cree, ala: «S iempre que las corr idas hayan de 
mds sea debido a que. estando el balón ser â sí de espeluznantes, conviene que 
ioa i | sado y ellos, por su parte poco geab .de un sOlo t<uo, porque si son de 
acostumbrados a jng«ir en. terreno h ú m e . seis, sp corre el grave riesgo de que le-
ñ a d o r lo sigurentej 
«Tengo la sa t i s facc ión de comunicar 
a V. S. que en La es tac ión del Norte no 
hay enfermos detenidos por causa de la 
gripe. ' . < . 
Los coches y dependencias se desinfec. 
tan diariamente y se ha recordado a l se-
ñ o r médico la necesidad de que reconoz-
ca a los viajeros que lleguen a Santan 
der. 
Dios guarde a usted muchos.—Santan-
der, etc.» 
El gobernador c i v i l rec ib ió ayer el si-
guiente telegrama de Laredo: 
«Alcailde a gobeilnador: 
, (AUcalde accidental, don H i p ó l i t o . H u -
mada, e n f e r m ó ayer. Seguidamente to 
mé posesión Afcaldía y don Rufo A r q u i -
ñ a r e n a de la p r imera tenencia. Sólo que-
damos los dos. S a l ú d a l o , e t c .—Jul ián Ou 
t iérrez .» 
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L A B A R A T A 
COMESTIBLES FINOS 
DE 
Sucesor de Juan y Luis Aldasoro 
y Compañía. 
Abiertía la sucur&a] en el Sardinero, 
inmediata a l Casino. 
Servicio a domicil io. 
Santander, teléfono 20. 
Sardinero, teléfono l.(X)3. 
¿OTRA V E Z LOS T E R R O R I S T A S ? 
Explosión dedos petardos. 
POH TELÉFONO 
M A D R I D , 3.—EU subsecretario de Go. 
be rnac ión d ió cuenta a los periodistas de 
nn b Icgrama recibido de Barcelona, se 
gnu el cual ante la casa denominada de 
( l i rona han iheclio explosión dos petardos. 
E l primeno no ocasionó desgracias. 
E l segundo h i r ió a dos personas que, 
con muchas otras, se h a b í a n reunido eu 
aquefi lugar a t r a í d a s por la primera detol 
nación, i 
E N E L ESPAÑOL 
UN MITIN SANITARIO 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 3.—En el teatro E s p a ñ o l se 
lia verificado el anunciado m i t i n eani-
tario, p re s id i éndo lo é\ s e ñ o r Cortezo. 
Hablaron" los doctores Francos Rodr í -
guez. Juarro , Recasens y J ü n e n o (don 
Amallo). 
Los oradores s e ñ a l a r o n el abandono en^ 
que se tiene al p a í s con respecto a p i e ' 
vi sones samiljariiais, cíul pando de e&te 
abandono a los Gobierno y al pueblo 'por 
•igual. 
E l doctor Cortezo hizo el resumen de 
manera elocuente. 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v \ A ' V v v v v v \ A ' V V V V v v v v ' V V \ ww y/y wv* 
Gran Casino 
H O Y lunos, a las cuatro y me-
dia de la tarde. — CONCIERTO DE 
INSTRUMENTOS DE CUERDA. 
De seis y media a nueve v media.— 




Cura la TOS y evita la GRtPPE 
La gripe desaparecerá total 
mente tomando el gran : : 
E L . R U E B L O C Á N T A B R O 
HIGEINICO 
F^BBtlO^W TES: 
HARINAS —Pesetas loa 100 kilos. 
Ext ra superior, •con saco 76 
C a s © infer ior ídem 68,50 a 69,50. 
SALVADOS.—Pesetas los ItO kilos. 
Terceri l la , p r imera , con saco 55 
Har in i l las , í d e m ^8 
Comidi l la , í d e m 39 
Salvado 'baeto, ' ídem i *0 
MAIZ.—Pesetas :o8 180 kilos. 
De Galicia y del p a í s No hay. 
De A m l í i l u n a 60 
HABAS.—Pesetas los 180 kilos. 
Tarragonas, con saco ^5 
Mazaganas, í d e m 68 
Idem p e q u e ñ a s 64 
C E B A D A (saco de 80 kilo*).—Pesetas. 
De Castilla, superior *2 
Aivena '. - • ¿3 
PIENSOS—.Pesetas los 108 kilos. 
Linaza t r i t u r a d a No hay. 
Yeros, en grano 57 
Idem tr i turados 58 
Garrofa t r i t u r ada 44 
Pu^pa seca de remolacha 26 
TV^ta Pajlmiaber 35 
Tor ta de coco 50 
Veza molida 56 
P A T A T A S (con saco).—Pe&etas los 
100 kilos. 
Encamada amar i l la , de Herrera 27 
GARBANZOS (con envase^Pesetas loe 
100 kilos. 
De 38/40 granos en onza 170 
Idem 41/43 granos en onza 155 
Idem 45/47 granos en onza 140 
Idlem 48/50 granos en onza 130 
Idem 51/52 granos en onza 120 
Idem 55/56 granóos en onza 115 
Idem 58/60 granos en onza 110 
Idean 62/70 granos en onza 100 
Mulatos 50/52 granos en onza 108 
Idem 56/60 granos en onza 100 
A L U B I A S (con saco)--Pesetas los 100 kilos 
Blancas de Herrera, nuevas 96 
Pintas, pana siembra, nuevas 80 
Blancas corrientes 74 
I d e m del paíg, gordas 78 
Pinet r... 80 
L E N T E J A S . — S a c o de 100 kilos, pesetas. 
Clase corriente 76 
Clajse Superior 85 
B A C A L A O . - P e s e t a s los 50 kilos. 
Islandia! auperiotr 180 
Idem bueno 165 
Idem t a m a ñ o mediano 145 
Lubina Is landia 120 
BONITO E N E S C A B E C H E . — Pesetae. 
Caja de cuatro latas, de media arro-
ba 66 
Idem de dos latas, de u n a arroba 65 
C H I C H A R R O E N E S C A B E C H E 
Grande, caja de 4 latas de media 
arroba 42 
SARDINA E N E S C A B E C H E 
Caja de 4 latones, de 6 a 7 kilos 47 
Idem i d . , de 5 kilos 44 
SARDINA PRENSADA.—Pesetas millar. 
En tabales, s e g ú n clase 40 a 42 
ACEITE.—Pese tas los 100 kilos. 
Corriente, nuevo 181 a 183 
Fi l t rado ídem, nuevo 183 a 18:') 
ARROZ—Pesetas los 100 kilos. 
Bomba, corriente 80 a 85 
Bomba, n ú m e r o 1/3 85 a 90 
Amonqu i l í , n ú m e r o 0/6 80 a 84 
Har ina de arroz 82 
JABON. -Precio de las fábricas locales 
Pesetas los 180 kilos. 
La Rosario.—Amaril lo, en barras ÍIÍ 
Idem en pasti l las 173 
Moteado, en barras 170 
La CamieJía.—Amarillo, en barcas...'. 173 
Idem en pastilllas 174 
Verde, pr imara 135 
Precios de a lmacén . 
San S e b a s t i á n , pastillas medio kilo-
gramo : 17( 
Chambo, pastillas mledio ki logramo. . . 184 
P E T R O L E O . — L a s ivf ;nor ias del 
lleiio tienen suspend í Jas sus ventas y sólo 
facil i tan, mediante el corpespondiente bo-
no, una mezcla que t i t u l a n : ((Sustituti 
vo A. T . C , n ú m e r o 2, a pesetas 155 lo? 
100 l ' tros. 
Estos d í a s se hal lan s in existencias. 
CACAO (con envase).—Pesetas el kilo 
C a r a c a » Ooumares 4,89 a 4,92 
Idem San Felipe, selec 4,30 a 4,30 
Idem id . , n ú m e r o 2 No hay. 
Idem C h o r o n í s , superior 4,35 a 4,40 
Idem Real Corona No hay. 
I dem I rapa N o hay . 
Idem Ceiba No hay. 
Idem ídem, corriente...... No hay. 
Guayaquid Oro -. No hay. 
Idem cosecha No hay. 
Idem Epoca No hay. 
Idem Balao No hay. 
Idem M á c h a l a '. No hay. 
San Thomé , superior 3,35a 3,*0 
Idem Payol 3,20 a 3,25 
Fernando Póo-, extra 3,30 a 3,35 
Idem i d . , h ú m e r o 1 ! 3,20 a 3,25 
Idem i d . , n ú m e r o 2 3,05 a 3,10 
C A F E (oon envase).—Pesetas el kilo. 
Moka Longoberry No hay. 
Puerto Ricó Caracolillo Yauco No hay." 
Idem Yauco, extra..". 4,00a 4,10 
Idem i d . , superior No hay. 
Idem Hacienda, escogido.... No hay. 
Idem i d . , s in escoger No hay. • 
Guatemala, caracoli!! No hay. 
Idem plano, Hacienda No hay. 
San Salvador, lavado No hay. 
Puerto Cabello, t r i l lado, 1... . . . No hay. 
Idem i d . , segunda~ No hay. 
México, lavado No hay. 
AZUCAR (oon saco).-Pesetas ios 108 kilos. 
Cortadillo Larios, c.aña 250 a 255 
Idem remolacha 220 a 225 
Cuadradillo corriente 195 a 200 
Ternón superior, í -emolacha. . . . . 190ai95 
Blancos, molidos, idem 185 a 190 
Idem i d . , c a ñ a 194 a 195 
Blanquil las, remolacha No hay. 
Dorada, pr imera, idem No hay. 
Cent r í fuga , í dem 160 a 165 
Refinado de Cuba, p r imera 194 a 196 
Turbinado de Cuba~ pr imem. . . 188 a 190 
Dorada, ídem, caldero 168 á 170 
Centrifuga, í d e m 160 a 165 
CANELA.—Pesetas el kilo. 
Ceilán, n ú m e r o 4 No hay. 
Idem n ú m e r o 2 10,50. 
Idem númeno 1 11 
S I T U A C I O N D E L MERCADO 
S e g ú n parece, el asunto de Ja tasa de 
los trigos y har inas va e n c a r r i l á n d o s e po_ 
co a poco. Los Sindicatos nombrados a l 
efecto empieaari a dar s e ñ a l e s de vida, ha-
ciendo lo necesario para que se cumpla 
el discuitido decreito, obligando a los te-
nedores de t r i g o a cederlo a precio de 
tasa. 
Por de pronto, las cotizadone-s de a l . 
Ett&Cén, iMupio/.an a res^ntii^p y -ÍI 1H ba-
j a de media peseta en saco habida la se-
mana anter ior y de la cual dimos cuenta i 
en nuestra in formac ión , hay que agre- j 
gur, en ¡a presente, pitra media ptoeta 
erí todas las clases de har ina, y, al pasó 
ijiie vamos, lo probable es que con t inú f 
el descenso y se llegue, en breve, al l í-
mite l i jado poi' la tasa. 
Con ei arribo del cargamento de maiz 
piará la Asociación d« Ganaderos, la de-
manda en estos almacenes no es aJiora 
tan activa? y, ya sea pon-esta causa o por 
que han llegado, t amb ién , otras partidas 
de maiz de Anda luc í a , es lo cierto que dé 
63 pesé tas a que .se estaba detallando es-
te grano en plaza, se vende hoy a 60. 
Lo propio sucede con las patatas: l le-
gan con m á s .seguridad y debido a la 
abundancia de ingresos, se cotizan en 
baja. 
T a m b i é n se registra descenso en los 
precios de ai inacén para ]os a z ú c a r e s na-
zi.-nales,-de r e n i o l m í i a ; pero como la de-
manda es ac t iv í s ima , se temé, con a igún 
fundamen tó , que vuelvan a elevarse otra 
vez, 'siguiendo la marcha ascendente de 
los de Cuba que, por escasez, toman favor 
a d iar io . 
De estos a z ú c a r e s de Cuba quedan muy 
i i ' l i i , idas existenciias en E s p a ñ a , y es 
que ¡a demaJula de ellos, aspecialanente en 
Barcelona, es verdaderamente excepcio-
nal. Agentes extranjeros esftán compran-
do todos los que se presentan a la venía , 
sin reparar en préoiog. 
La cosecha p r ó x i m a a recolectarse en 
Cuba ha, sido adquir ida en su totalidad 
por los Estallos Unidos, de manen.i qúe 
tío háy que oonitar en E s p a ñ a ron arribo íi 
de azocare^ directos de Cuba.-
' P o r otra parte, la Sociedad Gonéra ' 
Azucarera E s p a ñ o l a , annque ha dado ya 
o- .-ntizaciones e precios de tasa (y esta 
es la r azón del descenso qne se advieric 
en las clames de remolacha) lo hace sobre 
busos inaceptables paraj eí comprador, 
pues establece i-xindiciones exijftpcipnales, 
exigiendo el pago del a z ú c a r en el momen. 
to de hacer el pedido, sin garant izar fe-
cha de entrega y rese rvándose aumentar 
el preció si el día- que se verifique a q u : 
lia h a sobrevenido a ' g ú n cambio en el ré_ 
gimen tnbular io . 
Con semejajrtes exigencias, se considera 
muy difícil llevar a cabo los contratos pa-
ra entrega en lo í u t u r o . 
Circula el rumofi de qu? todas estas di 
ficultades que pone la aludida, Sociedad, 
tienen por objeto prinjcipal ei. obligar, 
t ambién , a los productores a que la ce. 
dan la remolacha a precio de tasa, en 
j ii SÍ a. correspondencia con lo que a ella 
<c' ¡a fxige. 
Los cafés han experimentado fuerte a l -
ZQ y. las pocas partidas que hay disponi-
bles, son agotadas inmediatamente por la 
demanda. En Barcelona exis t ían algu-
nos loites de café, de- diversas proceden-
cias, y, aun cuando solicitaban, por ello©-
precios que p a r e c í a n exagerados, <e han 
M 'ndido para el Extranjero, en su mayor 
parte, por lo que hoy es muy difícil en-
contrar, a n i n g ú n precio, una regular par-
tida de café. 
Das cotizaciones directas de Santos no 
pueden ser m á s elevadas, si se tiene en 
cuenta que. tíos precios que s e ñ a l a n son-
«bordo al lá», y es de l a del comprador e! 
GRAN EXPOSICION' DE ARTICU-
LiOS, EXCLUSIVAMENTE INGLE-
SES, PARA LA PRESENTE ESTA-
CION DE O T O Ñ O , RECIBIDAS TO-
- - DAS LAS NOVEDADES 
E:í-L_lS30rsj : O. R O -
B 6: F? T S : D O 
M E U I L . : IVl El Y É : R; 
El descanso dominical. 
La Guai i'ia municipal d e n u n c i ó ayer 
al du'fiño de un e.stablecimiento- situado 
•en la '•alie de P e ñ a s Rédpíjdas^ por ne 
•gaise a cumpl i r ejj désc^ñso (iomímicál, 
j dedicando, a d e m á s , a La i iunoi í ib i l idad 
d e l mnn íc ipe aignnas frasea ofensivas. 
Ej guardia se vió «negro» para den un 
j iar a| referido indnbir ia l , por haberse 
O'@ga,do a Jar el nombre, que tuvo que 
aypriguar por otro venino. • 
S A S T R E DE LA R E A L CASA 
Blanca , n u m . 11 - GABANES MANDELSSON 
importe del flerte seguros y derechos de 
imiportación. 
Y aun cuando se han efectiKido algunos 
pedidos direetbo para, embarque en primer 
vapor disponible, no es fácil que hasta, el 
pi.'iximo enero podamos tener aqu í ingre^ 
sos de café. 
L e y e n d o p e r i ó d i c o s , 
Dice i ) . H. , eiS «Le Jornal du -Peup ie» : 
• uEi\ New. York Ui-rald», de Nueva York, 
dé I iraba el ̂ 2 de oé't'ubre i 
«Los deseos del pyeblo á m e r i c a h o SOn 
que no haya armist ic io, n i negociaciones, 
ni discusiones, ni paz. ha^ta que la coníé-
sión categónica de iá derrota haya '¿ido 
•hecha, «por no importa cuál Gobieiiiu eje 
AliMoania»). 
No ge puede eóneebir oposación m á s ab. 
soluta eon :a tesis wiLsoniana, que admite 
las ncgociacicmes con un Gobierno a l emán 
que 'expresé la voluntad popular, y que no 
habkv de cap i tu lac ión m á s que en el caso 
dr que e.Va^itiguo Gobierno a u t o c r á t i c u de 
Alemania permaneciese sólo frente a él. 
Per.G e=1.a oposición se « c l a r a con una 
pueva llíz, a medida que se piiescntah las 
cuestiones económicas . 
Se ha levantado un clamureo general en 
os Centrqs capitalistas americanos con-
tra las concepciones económicas , para des-
pués de la guerra, que se desprenden de 
IQ j irincipios enunciados por el presiden-
te Wüsun . Dichas protestas se encuem n.ui 
•luelensiidas en un áf t ícu lo de la grno re-
vista americana «New Republic», cuyos 
editores pertenecen al séqui to inmedi'nii. 
i . [ iri -idente, y del cual he a q u í uno de 
los principales p á r r a f o s : 
« ¿ T e n e m o s verdaderamente ¡a intención 
de cn ar una ins t i tuc ión pol í t ica bajo ¿1 
vocablo de Liga de las Naciones? Si Ja res-
aiu'st.a es aíirm'ijtiva. debemos'reconm-ei- la 
aeqefeidad de in t e rnac iona i áza r .la guerra 
aotua], No siilameni''1 pediremos que los 
qbjei ívos de guerra de cada nación- sean 
sometidos a la cons ide rae ión del bien co-
mrin, sirio que los gaslo^ de guerra sean 
tratarlo.-, romo una carga, comñn , y que el 
tnabajo de recons t i tuc ión sea Iraiadu ro-
mo una enijpresa común.» 
Un telegrama de Waahhigton nos a j i i j i i . 
cia que la «(New York Tribunc)) ve con re-
ce ó el programa económico del presidente 
Wilson. He a q u í en q u é té rmano^ le re-
chaza : 
«Lag negociaciones actuales son, en 
efecto, el preludio de u n a conversac ión 
que se e m p e ñ a r á sobre el libre cambio, In 
libenad de ios mares y las g a r a n t í a s eco-
I nóminas entre las naciones. Seguramente 
esfts condic-iones y esos principio^ son 
a.-eptab!es para Alemania ; río creemos, 
n •am.bio, que lo sean para el público 
: umericano.)) 
I c í o esta (i|Hisición rio queda, confinada 
a los Ectados l uidos. T a m h i é n en F f a n -
cia va popo a ,poco h a c i é n d s e visible ié íú-
cii-.i entra los principios económicos de 
Wilson . 
M. Manchez. el especialista de la'defen-
sa del capita!,' nos proporciona hoy en el 
.•G-aiMd^)) un adelanto e d i ü r a n t e de los 
apetitos y de la mentalidad de los par t i -
dariOo de la con t inuac ión de la guerra. 
DéS] líés de haber enumerado las preten-
siones iniciales de los pangermanista^, 
comipreruiiendo en ellas las anexiones al 
Este y a l Oeste, y las consecuencias colo-
niales, concluye : 
«¿La l«6g;ica misma m> nos manda pre-
•enl.nr a los Imperios centra-Íes una factu-
ra a pajgar, ealc^da sobre la que elíoe se 
p r o p o n í a n empican para aplastarnos, caso 
de éxi to?» 
Esta es la «lógica» de los parl idarios de 
la guerra : 
La A'^niania imperial is ta p re t end ía ane 
xiones y coriquislaej nosolros debemos 
cxigirLas a nuestra vez. 
¡ L a paz no se h a r á mientras no haya-
mos asegurado a nuestros- cajpiitalista,? pro. 
vechos equivalentes -a los que se p romet í an 
los m á s extremiistas de ios pangermanis-
¡ a s el día en que consideraban segura la 
vi;-toria 1 
No pódemoSj por tanto, contentarnos con 
.;Í .¡rilla izquierda del R l i i n . Si Alemanki 
inl Ü! il.a anexiones al Este y trataba de 
esclavizar a Polonia, Wiilson eetá en un 
error pidiendo la l iberación de ese' pa ís . 
Somos nosotros los que debemos ahora es-
cIav¡za,rlo. Esa e,? la lógica. . . oapi'talista.» 
smmi DF AYER 
Una agfesió"-
Anteoiuii-he i é p r e s e n t ó en la Guardia 
municipal un indivi-ilTio, domicil iado en 
ej barrio de San M a r t í n , , denunciando 
Í ] \ \ Í - al salii de un establecimiento de be-
bidas s l t u á d o en la calle de Gástela r. fué 
agredido por otro individuo, que le gol 
peo, c a u s á n d o l e una con tus ión en la na-
riz y erosiones en el cuellu. 
El agi'e^oi- fué denunciado por la Guar 
dia munic ipa l , f o rmu lándose el oportuno 
•parte. 
T e l é f o n o 910 
WgieDe' 
Pesetae. 
Suma an t r io r 13.573,05 
Aícaíáia: 
Don Víctor F e r n á n d e z Llera .. . . « .25.00 
El jefe, c lasée e individuhs que 
compoiiíen la G ú á r d i ó muui 
cipa] í-5,00 
Refltaurarct «Rcyalty» (segunda 
entrega): 
í>(>n Aqui l ino Lantero 25,00 
Don T. G... 10,00 
Total 13.678,05 
E t i OEIVTTIO 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martín.) 
Especialidad en vinos blancos dé la Na 
va. "Manzanilla y Valdepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas - -Te lé fono n ú m 125 
S í c k d a d tía ebanisMs V carpi"ter&a.— 
Esita Sociedad c e l e b r a r á jujnta general 
extraordinar ia , con t i nuac ión dé la ante-
i lor , m a ñ a n a martos, a las siete de Iá 
tarde, para t ra ta r asuntos *de verdadera 
importancia, que quedaron pendientes 
en la anterior. 
Se recomienda la nnus puntual asisten 
cia. 
: H U E S O S DE SANTO : 
C O N F I T E R I A D E RAMOS 
San Francisco, 27. 
Wal>o forr^i jefo. 
A L F A L F A . TREBOL, V A L L I C O y bod& 
clase de S E M I L L A S FORRAJERAS, puri 
fteadas v l impias de cuscuta. Especialidad 
m las de HORTALIZAS y de FLORES d 
las mejores oro ce d encías 
M U E I X E , 9.—SANTANDER 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
Diatrito del Este. 
DIA 3. 
No cimientos: Varones, 1; hermhnas, 3. 
Drriiuciones: Mercedes Basterrechea 
Civada, de ve in l ia ia t ro a ñ o s : paseo del 
A tu, 2. 
Anitonia Mar t í n Muruaga, de t ie inte 
a ñ o s ; Alsedo Bustamante, 3. 
José Mar ía Gómez Diego, de t re inta y 
un años ; San R o m á n . • 
Opinión valiosa Ostras higiénicas i fe^O Y 'T' ̂  
El dist inguido y notab ' . xuedico doc 
tor don Gonzalo Araluce 
C E R T I F I C A : Que habiendo prob;. 
do el. Vino Ona, del doctor Ar í s t egu . 
en numerosos enfermos debilitados ; 
consecuencia de enfermedades conse 
cutivas, ha observado una mejon , 
r á p i d a de los miemoc, con un oxtraor 
dinar io aumento de apetito en bá'sj 
todos, contribuyendo éste a la más 
r á p i d a u u l r i e i ó n y c u r a c i ó n de ellos 
Y, aun cuando enemigo de dar cer-
tificaciones acerca de específicos, ha-
go, sin embargo, ana excepción con 
este notable vino médlc i i i a l . por en-
contr&r en él uropiedadea tónicai, aps-
ritiTfti j fortitcamís Hz i raord inar la i . 
Banco Mercant L 
CAPITAL: PESETAS 6.000.00(^ 
Cuentaa corrientes y depósi tos a la vn 
tai nno y medio por ciento de inte re 
mu ai. 
Sei? mese?, dos y m»dió por den-
anual. 
T r o . meses, dos por ciento anual . 
l i n año , tres por ciento a n ú a l . 
CAJA DE AHORROS: A la visU.- Ut. 
por ciento de i n t e r é s anual hasta 10 (KV 
pesetas. Los interDíes se abonan a' 9? 
de cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas-de crédün 
órdenes de BQlia, desemntos y cuenta 
de crédito. 
Caja de seguridad, para panticulare^ 
indispensables pare guardar alhajáis , vs 
inrea y documentas de importancia. 
de ia Compañía Ostrícola de Santander 
Depuradas por" e s t abu lac ión . 
0,60, 1, 1,35 y 2 pesetas docena. 
Depósi to: I D E A L D R I N K , Muelle, n ú m . S 
Las Compañías Electra de Viesgo 
y Lebón y Compañía. 
tienen el honor de comunicar a sus abo-
nados que han ír í i t í ladado sus oficinae de 
avisos y euscr ipc ión de pól izas a la calle 
Puerta ¡á Sierra, 9.—Teléfono 019. 
JABON CHIMBO 
E l mejor de todos los jabones por 1c 
componentes de su fabr icac ión y su «f 
merada e l abo rac ión . E l m á s económico 
no sólo por sier el que m á s d a r á , sino por 
que no estropea n i quema los objeto» i8 
vados con él. 
F i l i d i o en todas partes, exigiendo *l«n' 
pr« 1% ma.rc& &»¿ainpftda en cada trozo. 
C R A N 8 A F E R E S T A U R A N T 
Suiursai en ef Sardinero: M IR AMAR 
H A B I T A C I O N E S • 
. aarvlsí-) & I R «arta y er euhltrt^. 
I - ñ 
OIDOS, N A R I Z Y GARGANTA 
De diez a u n a y de tres y media a seis 
M E N D E Z NUNEZ, 13 
A B O N O S Q U I M I C O S 
Bonifacio Alonso 
Muelle, 2 0 
LA EPIDEMIA 
reinante se evita desinfectando con 
: Z O T A L : 
Trozos de 500 j 250 gramos exclutlviK 
Tiont«. 
y « « i a tte Ahorre* tfe Santander. 
Ins t i tuc ión que se halla bajo el prote; 
tarado del Gobierno por v i r tud de la le» 
de 29 de junio de 1880. 
Las impoBioioneo de Caja de Ahorrut 
devengan tres y medio pór ciento de 'U. 
terés hasta 1.000 pesetas, y el tres pn-
ciento desde 1.000 en adelante. 
Se hacen p r é s t a m o s con g a r a n t í a hipo 
tecaria de fincas de la provincia ; sobn 
ropas, muebles y alhajas; con ganantít-
rvaréortel, de sueldon, jornales y pensione* 
BODEGAS RIOJANAS 
VINOS FINOS D E MESA 
Muelle, número 31. 
Teléfono 44-
M ñlIII íl en Oüemes , casa de labor, con 
WfLyUlLU excedentes cuadras y m á s de 
150 carros de prado, cerrados sobre s í . 
I n f o r m a r á n : plaza de la Espenaniza, 7, 
tercero. I n ú t i l presentarse sin g a r a n t í a s . 
i 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a ia cart* y por «ubiertos. • 
Servicio cepltedláo para jio-Aat. be> 
^ « t c s y «la&eb». 
gí.'A-o 4* ti. rv>.'í,is.';tv 
•DCüliAÍ. m LA TIBIABA B i t BAaiMBIBft 
G R A M O F O N O S 
y diecos firtan 'variedad, precloi de fá 
brica. 
OPTICA fina fraaceia y american* 
gemelos prismáticos. 
.químetroe, teodolitos y náivelei. 
Estuches de Geometría, reglas y car 
tabones. 
B R A G U E R O S y ortopedia en genera) 
Se construye a la medida. 
C á m a r a s fotográficas, placai y papt 
les; buen surtido. 
Se- hacen toda clase de compostura» 
(OPTICO) 
Teféf*nee M i y m . 
HOTEL REINA VICTORIA 
h primer m l m M elegido por los turistas 
SE ARRIENDAN pisos amueblados, pre cios económicos, del 1 
de octubre a l 15 de mayo. 
Informes: -Hotel Suiza, Sardinero. 
Ola. t i d i o O" ó m &z 
F O T O G R A F O 
P A L A C I O D E L C L U B D E R E G A T A S . — S A N T A N D E R 
P R I M E R A C A S A E N A M P L I A C I O N E S Y P O S T A L E S 
E L A C E I T E D E OLIVA V I R G E N 
" L A S C A M P A N I L L A S " 
de fama mund ia l , es el que por su recono 
. ida bondad resulta m á s económico qnt 
todos los similares. 
Unico depósi to en Espafla, en e] co 
mercio de u l t r amar inos 
LOS A Z C A R A T E S 
Teléfonos n ú m e r o s 25 y 59.—TorrelayeorA 
y i a clase de a 
Angel Río Rojas, de Yeinticinco 
Méndez Núñez , 8, .primero. 0s; 
Ro$a Bedki San Éhneterio, ile (-ii-.i. 
rrpéées; Monte. . 
Siilinl Rodr íguez iPórtela, de veintixii/, 
a f íos ; piiseo de Canalejas, í, chaleit, 
Arí^el Díaz Celork^ de siete meses- cii 
fél dé ia Guardia c iv i l . ^ 
Fi ancis,-.) Torre Esguincia. de veini 
d ías ; GuatÓ. > 
Tomasa Va*réla Cutero, de gi tenia y «V; 
té a ñ o s j San Roque, 8, bercero. ' "; ' ' 
Mutr i r in in ids : Ninguno. 
Distrito de Oeste. 
Nacimientos: V anón es! i - : h-erubrag i 
ncfiinciones: Oti l ia Soler - Rueda i! 
veintiséis mesies; Progreeo, 1, primero. 
Antonia F e r n á n d e z F e r n á n d e z , de diez v 
o c h o - a ñ o s ; Alameda de Oviedo, Trináta 
rias 
.losé. Peña Reigadas, de cuarenta y eifl 
co a ñ o s ; tpabcltón de MaÜafto. . ' ' 
Dionisia F e r n á ñ d e z Menéndez, de ocher 
ta a ñ o s , Segismundo Moret, 28, segundo1 
L i l i s Soto del Campo, de veint i t rés años-
Cubo, í y 6, lencero.. ' ' 
Elvi ra Nieto de-La Higuera, de cuarenta 
y cinco años ; V i ñ a s , 1, segundo. 
Angca Campo M a ñ a s , de1 cirK-uvii|u 
a ñ o s ; hospital dé San Rafael.. 
Eloína San Miguel Herrera, de i\u-A í 
nueve a ñ o s ; Peña-ae t i l ln barrio de s.-ifi 
M a r t í n . 
Casto Herrera Vil lanueva, de cincuenjá 
y siete a ñ o s : i raves ía de Vargas, íi, tepi 
•cero. 
M a r í a López ü n t a v i l l á , de catoi'ce'aftó« 
Alameda de Oviedo' Tr in i ta r ias . 
Mercedes Pérez F e r n á n d e z , de diez ü 
ocho -años; Alameda de Oviedo, Trini;;,, 
r ías . 
Mar io Pardo Vázquez, de trer-e a ñus; 
Alameda de Oviedo, T r i n i l á r i a s . 
Mat r imonios : Ninguno. 
Observaciones metereotógicas. 
Díá'á de noviembre de. 11)18. 
8 hrs. 
Barómet ro a O" y al nivel del 
mar - . . . . ' . 756,8 760,4 
Temperatura al sol 9,3 11,0 
Idem a la sombra 9,3 
HumodaiI relativa Ufi 8(S 
Dirección del vionto O. NO. 
Fuerza del viento Fsco. Fscó; 
Estado l i d ciclo. . . . . . Lluvia Lluvia 
Estado del mar Mrja. Mrja. 
Tcnijtcratura m á x i m a al sol, 17.."!. 
Idem máx ima a la sombra, 12,4. 
Idem mín ima , 8,0. 
Km. recorridos por el viento de 8li ayertjfi 
hoy, 220. 
Lluvia on niíin e;i el mismo tiempo, 4(),4. 
Evaporación en i d . id . , 0,6. 
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
vMts ta twNu tai fdtfMslai. 
La Caridad (íe Santander 
El movimiento en el Asilo en e' tiía ^ 
ayer fué el siguiente: 
Comidas d i e t r i bu ídas , 814. 
Asilados que quedan en el día ̂  
hoy, 103. 
Sección die Peñacastillo. 
Susc r ipc ión que, con motivo de la.en-
fermedad reinante, queda ahierla en el 
pueblo de Peñacas t i l l o , para socorrer * 
los enfermos necesitados: 
S e ñ o r cura p á r r o c o , 100 pesetas; don 
Gabriel-Nava, 25; don Francisco G. Pato 
zueloe, 50; don Francisco de Sopelaná, 
don F e r m í n blata, 5; don Gonzalo del 
Castillo, 50; don Daniel L i a ñ o , 50; don 
J u l i á n Solana, 5; don Teodoro y don Joí 
q u í n Aparicio, 7,50; don Manuel Caclio, 
5; don Domingo Gómez, -2 ; don Francisco 
Bust i l lo , 5; don Juan Gómez, 5; don L}11̂  
G: Apar ic io , 50; don Lu i s Miera, 50; «oD 
Miaoiuel 'Zamanil lo, 2; don Juan 11 
50; don Francisco R. Lastra. 0,60, y ' I " " 
Isidoro Rodr íguez , 0,50. 
* * * .. j 
Queda abierta la susc r ipc ión y ee recl 
ben los donativos en ei despacho parro-, 
quial de la iglesia de Peñacast i l lo . 
CompaflíaTrasniediterráDfia 
DE B A R C E L O N A 
El din 15 de este mes s a l d r á ' ' ^ ¿ a 
puerto, para los de Gijón, Vigo, - |. 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de 'Ü 
ma y Las Palmas, el vapor 
« T U R» I A " ^ 
a'rimitiendo carga "y pasaje para 
puertos. jAg, 
Pa'ra informes, a sus consi^natai 
SEÑORES DORICA Y CASUSO . 
Paseo de Pereda, núm. 32 -Teléfono ^ 
|MOTORES 
{ de combusiibltíís líquidos y 
( eléctricos D nevos y de oca* j sión, garantizados, da 1 Hl • 
a26HP, y de 1.000 á 20 000 
pesetas. 




E L P U E B L O C Á N T A B R O 
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¿DE DÓNDE L l EGA ESTE PODER MILAGROSO? 
1 m \JL tero qu-eda. ma-raL-villacio 
de las curaciones obtenidas con los milagrosos medicamentos 
De fama mcrrttlial 
u s o u n i v e r s a l . 
Las incurables recuperan la ssJud. Los médicos observan' con estupor la l a d l i ü a d de cómo estos medicamentos devuelven la ?alud milagrosamente a todos.y quitan tantos enfermos de 
las frarnas de la muerte. ,- <. - ^ 
En todos los países del mundo, hombres, mujeres y médicos, todos quedan maravillados de las curaciones obtenidas con los «Milagrosos medicamentos . Lamber», d" composición puramen-
te de hierbas vegetales, que contienen Los principios de la vida y de la salud. 
Un periodista que eutrevistó últ imamente al Director del «Cpnsultorio Lamber», fué rogado de participar a todos sus leciores enfermos o habiendo en su familia persona enferma, de es-
cribir para pedirle sus folletos "y consultar sus dolencias gratuitamente. 
Los C O N F I T E S L A M B E R dan a las vías génito urinarias el estado normal, evitando el uso de las peliigrosísimas candelillas, quitan y calman instantáneamente el escozor y la frecuencia 
do orinar, los únic s que curan radicalmente las estrecheces uretrales, prostatitis, uretritis, cistitis, catarros de la vejiga, cálculos, incontinencia de orina, flujos Mancos de las mujeres, 
blenorragia (gota militar), etc. Una caja de Confites Lamber, con la. debida inetrucción, 4 pesetas. • 
E l ROOB D E P U R A T I V O L A M B E R , inmejorable reconstituyente antisifllítico y refrescante de la sangre, cuna completamente y radicalmente la sífilis y todas sus consecuencias. Impotencias, 
¿olores de los huesos, adenitis glanduiSares, manchas de la piel, pérdidas seminales, polluciones, espermatorrea, herpetismo, albuminuria, eacrófulas, linfatismo, linfoademona, esterilidad." 
neürast nia, etc. U n frasco de Roob depurativo Lamber, con la debida instrucción, 3 pesetas. ' . 
Para correspondencia y consultes gratuitas también pnr cartas, que so contestará steguidamente y con reserva, dirigirse: 
Medicamentos LAMBER.-Calle Claris, número 56.--BARCEL0NA 
De '.énta en 3s.Diander: SEÑORES P E R E Z D E L MOLI?¿0 Y COMPAÑÍA, droga«rla , Plaza de la» EicuelaB, y ATI LA NO L E A L d r o g u í r Í A Atarazana*, id. 
TOGA 4 L A 8 E E S M U E B L E S U S A 9 0 9 
m áiawM i* Herrera, B. 
E n c u a d e m a c i ó n . 
B A N I l " SONZALBZ 
Saie ó* tas. Jo , aiimer^ s, ka|a. 
Coro-rSToleniix. 
Este desinfectante se garant iza ser de 
cinco a eeie veces m á e eficaz, bac t e r id ló -
gicamente, que el ácido fénico puro , se-
g ú n ensayos efectuados contra el bacillus 
Tyuhosus, por e] Laboratorio de Higie-
ne del Servicio de Sajiidad p ú b l i c a de 
los Estados Unidos de Norte A m é r i c a . 
No es venenoso n i corrosivo. 
Dada la gran demanda que hay de ca-
te gran desinfectante, solamente se ven-
d e r á la cantidad de U N K I L O a cada so-
licitante, a l precio de 10 pesetas el k i lo . 
Con UN K I L O de Coro-Noleum hay pa-
ra hacer 400 kilos de desinfectante. 
De venta, de cinco a eeis de l a tarde, 
solamente. 
A N G E L Y L L E R A , calle de Wad Ráe, 
n ú m e r o 1, entresuelo. 
Carbones asturianos. 
D E I N M E J O R A B L E C A L I D A D 
Cribado, menudo y de fragua. 
J U L I A N B U T A M A N T E (S. en C ) 
Numamoia, «Hotei Elvira». 
PIENSOS Y PAJA 
¡NUEVO ALMACEN 
' M A G A L L A N E S , 4 
David Blanco Fe rnández 
Esta Casa reúne condiciones espe-
ciales(para facilitar vagones comple-
tos de paja." Toldos propios para^cu-
brir vagones. Casa^on^Paredes^d» 
Nava (Falencia). 
¡0;0 ^ » I O IV! 
Veindo gramófono mueble, con treinta y 
seis piezas. Ruamayor, 3, cuarto^ dene-
cha. De diez a una. 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba v Méjico 
II día 19 dt noviembre, a las t r t s d'e 1<I tarde, s a l d r á da Santander «1 r a f ^ r 
Su captián d0n Cristóbal Morales. 
támiUcndo pacaje j uarga para HaJMinift iwvlatĥ n1'-
P R E C I O S D E L P A S A J E EN T E R C E R A ORDINARIA 
PARA HABANA.—310 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gasto.» de- desera-
Línea de Brasil-Flata 
El día 13 de noviembre s a l d r á de Santader ei vapor 
Su capitán don Franciáco Moret, 
wiendo pasaje y carga con destino a Río Janeiro y Santos (Brasi l) , Moñtevi -
!o y Buenos Aires. 
Para más informes dir igirse a sus con dignatarios en Santander, SEÑORES. 
HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, núm. 36.—Teléfono núm. 63-
; Línea del Río de la Plata 
«l 'peauo^i B ' o jqnpo ap i g « i p l a m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
r̂a iransbordar en Cádiz a l 
Reina Victoria Eugenia 
J'amismar C o m p a ñ í a , admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo y 
^nos Aires. 
Para más inform*. dir igirse a sus consignatarios en Santander, s e f i o m Mi' 
2 8 1 A N S E L P E R E Z Y OOMPAÑIA.—Mu«Hae SI.—T( « • «Únwr» ©í. 
m.n , , , „ ^ g , , ^ . -
TALLERES DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
Obre^ón y Comp-Torrelavega 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L1NIA C U S A Y MStf&Ce 
!3«r«-i«i« mtn«Kftl, saJi«nd« de Bilbao, do Saní&nder, ds l i i jóa y i a Oeimle.. 
j * r a Habana j Ver&crnz (erentmal). BalUIao de V«rafii*mn (•Y«nl«al) j 4% HadMW 
»r& Conf ia , Gljón j Santander. 
L I N E A « S K E W Y O R K S U B A - M I d i e C 
Servicio mensual, »allendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cáüft, 
j a r a New York, Habana y Veracruz (eventaal). Regrets de V e r a e r u (•T̂ B 
^aal) y de Habana, con escala en New York. 
L I N E A B E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádli , 
^ara L a s Palmas, -Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana." S a M a » á i 
Colón para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, L a Guayra, Puerto Rico, Cauariaui. 
Zíúix j Barcelona. 
L I N E A B E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, ealleudo de Barcelona el 4, de Málaga «d S y d« Cádiz • ! 7, 
pata Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Airee, emprendiendo él Tüaj* 
¿« refreao deBde Bueno» Airei el día 2 y de Montevideo el S. 
L I N E A B E B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, salteado de Bilbao, Santander, Gljón, Corafta j Vigo, part 
iUo Janeiro, Santos, Montevideo y Buent s Aires, emprendiendo el viaje d« refte-
w desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro. Gwsarlas, Vlg«, Ce-
•ctKa, Gljóa. Santander y Bilbao. 
L I N E A B E Pi -RNANBO POO 
Servicio mensual, «ailendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádls, 
)ara L a t Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palana y. pmertoi de 
a costa occidental de Aírica. Regreso de Fernando Póo. haelenie las M«aLa« Ae 
'anariao y ¿e 1A Psu ínsu la lüdieadai «a el vía] 9 dtt i éa . 
Además de les indácadoi serviele», 1* Compaaia Traial iánt ' . ía U i á i estafele^i-
'os loe eipeclaies de ios puertos ded Mediterráneo a New York, puertos dai Canífe-
hiÍM a New York j la linea de Eareelon* a l i t l f e-ayas Í A I Í ^ A Í tos ÉjM 
se aa i jaa íaráa « f«r toumeof t i s va. ead* viajé, 
Sstog vapores adMlten eaxga. eo i a i aoaái*i«a«e m á s íavoraMss y paiajerofl, » 
; .ü»nes la Compañía da alojamiefttd y is-at^' « a e r a d o , « « n a k a 
• ¡Uido en sa dilatado ssrvielo. 
. Todos los vapores üenen telegrafía i l a küas . 
Jamfeién s t adulto «arga j se «ipld1» paaá^s paft» \*i.*2 :»& «.eitoa 
- Mja 5;»r l ir^aa ÍP%ÍSÜ»*ÍL 
| A g e n c i a d e p o m -
B p a s f ú n e b r e s . 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
Unica casa en esta cindad^qne dispone de [un Injoso COCHE 
ESTUFA.—Gran FURGON-FUNEBRE AUTOMOVIL, para 
traslados de cadáveres . 
A L A M E D A P R I M E R A , núm. 22, ba]oe y entreeuatoa. Teléfono 411. 
AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
Coehe hrg in automóvil, Berliet, 40 BP.t para el traslado de cadáveres 
S K l ^ , V I C I O Í ' E R I M C - A . I ^ K N T K 
Veteo, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléí. 227 
ORTIl&IO DE LP 
Lavarse dos veces al día la boca, faringe y fosas nasales por medio de una ducha 
"asa! con un ant isépt ico l igero.-—DR. M A R Á Ñ Ó N . 
El mejor antiséptico para estos usos, por que a su. enérgico 
poder bactericida une un gusto agradable y refrescante y 
una acción de larga duración y fácil dosificación, es 
De venta en todas las 
el ant iséptico ideal, fabricado por la Lambert Pharmacal C.0, 
de St. Louis (E U. de A.) producto de fama universal, que 
recomiendan las principales autoridades médicas. 
Perfumerías: Ptas. 1,50, 3 y 5 frasco. 
U 
SOCIEDAD BOLLERA ESPAÑOLA 
JB J » O E 1L, O i . ^ A. 
Conenmióo por !ae Comipafiías de f«rrocarrlleB del Norte d« Espaíia, de M«<lx-
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de SaLamanca & la frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y 
Arsenales dei astado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de navegadión 
nacionales y «xtranjera». Deelaradoi similare* a l Cardilf por el Almirantar.f« 
portugué». 
Carbones de vapor.—Memudo» par* fra^mai. — i « m % . ^ ¿ 0 £ . — Q a k p«56 máM 
metalúrgicos y domésticos. 
H i g a n M ios pftdidos a l a 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Peiayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, AIÍOM-
so X I I , S A N T A N D E R , señores Hijos de Angel Péres y CompüíSia.—GIJON 
y A V I k E S , agentes da la «-Sooiedad HuBera Española».—VALENCIA, ééñ. fUfes} 
Tw&l. 
Pít?a eér«* i o í o r m e s y presos dirigirse a las oflcinag d« i« 
S G t l I l í S A » H U L L E R A E t « A R ® L A 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vahídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R I N -
CON son el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene de-
asootrado «n lo 835 a ñ o s de éxito creciente, regularizando períetcamente él ejercl-
rí-a de las funciones natural'^ del vientre. No reconocen rival en su beni^EÍda-í 
i s lcacia. P ídanse prospectos a! autor, M. R T N X N , fai. l ac ia .—BILBAO. 
Sto T»iid« OK S&u^nder m 1A dro^nieríft P é r * i d .1 Moiin« j C«m.pafia. 
/WISO fl LAS INDUSCRIdS 
L A S C O R R E A S 
de trasmisión, marca MENDI , por el cuero escogido que se emplea y su esmerada 
íabricación, son las de mayor duración. 
Estiradas mecánicamente han resistido una carga de 400 kilogramos por centt-
in«tro cuadrado, sin romperse. 
m • 
Oir-iaco Vega. 
P R A C T I C A N T E 
Ha trasladado su domicilio a la cali0 
de San Jo«é, número 1, segundo. 
HIJOS DE PED^O MENoIGOUAGUE 
A L M A C E N I S T A S Y F A B R I C A N T E S D E C U R T I D O S 
C u b o , n u m e r o ^ fé^A.]VTA.TVDER 
L a P í ñ a T a l l a d a . 
F A B R I 8 A B E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TOBA B L A 8 E B | L U N A S . 
¿?f PKJQS » E L A S F O R M A S Y M E B I B A 8 QUE S E B E S E A , 8 U A B R O S BRABA* 
BOS Y M O L B U R A S B E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
B&SPA6MO: A n é 9 E«M.!aKts. R á n . I , — T t i s í o n t U é . - — F A B S 1 S A : Sftr«ttfltM, 11. 
L a s antiguas pastillas pectorales de Rincón, ta¡n conocidas y usadn- r< d .JÚ-
bli Bantanderino, por su brillante resulta do para combatir la toe y afeccioiw»o" d« 
garganta, se hallan de venta en La droguería de Pérez del Molino, «n U. d* Vi-
Hafranfa y Calvo y en ia íarmacia de Erasun. 
Í I N B U E N T A S E N T I M O S S^4A 
